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and Public Administration—City^ Coffee* of Now York 
. >... 
Monday. September 17, 1962 
n 
Center Staff 
O n l y 
Saxe rifv 
ed t h a t the CottreU repor t ' 
*s an excellent r e p o r t ; I 
very pleased" wi th it. 
e dean ' s c o m m e n t s a b o u t t h e 
'<j.aald P . CottreU o n t h e f u t u r e 
he B a r u c h Schoo l w e r e r e -
el in " an in terv i ew w i t h T H E 
•;ER —• ;--
-j d e a n noted t h a t " w e a l w a y s 
-ier t h e d e s i r a b i l i t y - o f c h a n g e 
T h i s i s part of r e g u l a r o n -
," p r o c e s s , " 
a n s w e r t o t h e r e p o r t ' s s u g -
ons t h a t the S c h o o l ' s d e g r e e 
h a n g e d f r o m t h e B J A , h e 
(j " there is n o s i g n i f i c a n t 
n f o r c h a n g i n g t o "a B : S r In 
ness A d m i n i s t r a t i o n . " 
e repor t ' s r e c o m m e n d a t i o n 
t h e entrance r e q u i r e m e n t o f 
School b e a t l e a s t a s h i g h a s 
of t h e o t h e r f o u r y e a r c o l -
o f t h e . CfEy U n i v e r s i t y 
-rht a b o u t - J 2 e a n S a x e ' s r e -
Propo 
— ; -P* ' David Newton and Mrs. Laura p . F a r r a r were a p -
pointed to t h e positrons of ass i s tan t dean of s tudents and 
^ S S - i- ^H™** P l a n ' respectively, according to Dean Ruth 
C. Wright. The new members of the Department of Student 
l 4 £ S i S r > ^ f a c i ^ f o r a ^ r ^ S a n . " C k * * * * Thompson and Dan * Stolttri, former House Plan director. 
Mrs._Farxar^ waa,JJte Director -of the -Finley Student -* 
^Center a t Uptown City College -
before assuming- her p resen t i-
post. Dean Newton held t he * 
office of Assis tant Director of f 
The Finley Student Center be-
fore coming" here. 
Dr. N e w t o n w a s g r a d u a t e d f r o m .. 
N e w York U n i v e r s i t y in 1948 w h e r e 
he majored in s t u d e n t p e r s o n n e l a d -
m i n i s t r a t i o n and g u i d a n c e . H e o b -
t A- w ^ w n t o w n -bunding!2^f«Ms ^ ^ irm ^r-xjrsrr 
' t o h o u s e ' t h e Baruch School t £ * £» r • ^ . * 
was recommended to the i -£*' F a £ £ J 8 a ^ r a d uf t e <>f 
Board of H i - h e r Education bv ! ^ £ £
 n
CfT' f™ • *** T 
*Dr. Donald CottreU of Ohio f ^ ^ * Id ^ ' t T*™*' ln' 
State UnKei*il.y. Its-cost, ex- l ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 5 1 * ' •" 
e l u s i v e Of l a n d , w a s e s t i - ^ ^ P * r s ° n " e l a d m i n i s t r a t , o n a n d 
mated a t approximately S14.-
600,000. 
The B a r u c h School wi l l a l so b e -
r 
AiA 
J it 
V 
I -
i n 
. *4 
•' * 
/ n subsequent 
TICKER' will have 
\ 
THE issues 
a co?nplete 
evaluation of the report. 
V ^ 
g u i d a n c e f rom Columbia . 
Both a p p o i n t e e s h a v e t e a c h i n g 
e x p e r i e n c e . Mrs . F a r r a r t a u g h t in 
the Connect i cut public school s y s -
t e m , and D e a n N e w t o n t a u g h t a 
course on tfee h i s tory and phi l -
o s o p h y of educat ion at N . Y . U . 
Mrs . F a r r a r sa id t h a t she w o u l d 
Students waHdngr thrtmfrh the doors of the Baruch School 
How long will these portals remain? 
to s e e a t e s t d e s i g n e d p a r t i c u l a r l y 
w i t h t h e b u s i n e s s s t u d e n t - i n m i n d . " 
H e f u r t h e r dec lared t h a t / i n l i n e 
w i t h t h e report ' s a d v i c e , ; * ^ e f e " w i l l 
beaQj.«^tfJBapt> t o r e d u c e the-~nt*xn>-
. ^ " t ^
 e ^ ^ ^ » a ary, g t fiftnMv ; j > e r o £ a p e c i a h z a t i o n s by:. c p n s o g ^ . t h i n g t o J i a v e A . s e p a r a t e ins t i tu t ion , center;- -
of a d i s a d v a n t a g e in t e s t s ~J ~ * ~*~~ ^  ^ * " ~ 
a s ^ t h e S.A.TV; I w o u l d . l i k e 
dating' s o m e o f them. 
T h e l i n k i n g o f a n e w c o m m u n i t y 
w a s d i s p u t e d h y t h e d e a n . J H e . x i e -
clMaad ,tht:".?-tifc> w o u l d h*v a y t o d 
c o l l e g e w i t h t h e B a r u c h School 
o h o n e n e w d o w n t o w n . s i t e , one 
o f the repor t ' s . m a j o r p r o p o s a l s , rJLZ^-iZc? v*—J™ *«-° «"*"«-i«"-y I T O O -
w»= ^ 9 n , , S K„ +»>. ^ « r S ? ^ : ^ J u n e 1 S 6 4 ^ ^ d g e t , h a s m c l u d e d N * 
c o m e a s e p a r a t e c o l l e g e in the Ci ty } d e v o t e t ime to l e a r n i n g about the 
U n i v e r s i t y u n d e r the plan1, w h i c h | in tr i cac i e s of H-ouse P l a n a c t i v i -
w a s s u b m i t t e d by Dr. Donald P . •! t i e s - She a l so s a i d ' t h a t she had 
<3ottrell Conducted a ! inher i t ed a v e r y ac t ive p r o g r a m 
y e a r l o n g s u r v e y df t h e needs and j and t h a t s h e w a s i m p r e s s e d by the 
€he ro l e o f t h e Baruch School in re - \ q u a l i t y
 a n d devot ion of the staff. 
l a t i on t o t h e m e t r o p o l i t a n c o m - j Dr . N e w t o n s ta ted t h a t he had 
m u n i t y and t h e f o u r s e n i o r c o l l e g e s m o v e d into an exce l l en t prograiH-of 
o f t h e Ci ty U n i v e r s i t y . a c t i v i t i e s . A s f o r i n n o v a t i o n s , he 
T h e B . H . E . in i t s J a n u a r y 1 9 6 3 - s t a t e d t h a t he w 0 u l d cont inue w i t h 
r e q u e s t t o t h e Ci ty f o r $2,000,< 
1 6 a c q u i r e i n e tend-^6T'-fne~~:neiw 
t h e p r o g r a m s t h a t w e r e i n s t i t u t e d 
under D e a n Thompson . 
a l so b e t t e r f o r t h e A . A ; S . s tudents 
(Cont inued on Page . I I ) 
B o t h s a i d t h e y w e r e I m p r e s s e d b y
 :- ^ 
t h e w a r m a t m o s p h e r e t h a t p e r v a d e s 
The^fac i l i t i e s wourd^ be d e s i g n e d | t h e Baruch School and the sp i r i t 
j t h a t is a p p a r e n t i n the s t u d e n t s . ( C o n t i n u e d on P a g e 9 ) 
\etitions Available for S€>9 
lass Council Vacant Seats 
Petitions are now available in 104 of the Student Center 
several Student Council and Class Council positions. In 
tion there is a vacancy on t h e Insignium Commit tee . 
.-.tions are d u e ' T h u r s d a y , S e p - ^ ' 
er 2 7 a t 3. T h e r e "will b e 
:ectk>n .meet ing a t 4 i n 1221 
Jay f o r all c a n d i d a t e s . 
E l e c t i o n s W e d n e s d a y 
ot ions wi l l be he ld W e d n e s -
Oetober 3 f r o m 9-3 i n t h e 
•--fit C e n t e r lobby a n d t h e 
• nth floor snack bar . F r e s h -
e lec t ions wil l t a k e p l a c e in 
;ian as sembly , O c t o b e r ^6, 
- e n t l y there i s o n e ^vacancy 
:udent Council in t h e C l a s s 
. t w o in the C l a s s o f '64 a n d 
i the Class of '65. . . 
re are three o p e n s e a t s on 
-. n m a n execut ive board- o f 
•per C l a s s of '66. 
i n c o m i n g f r e s h m a n c l a s s h a s 
vacanc ie s to fill f o r S t u d e n t 
ii. I n addit ion, t h e c l a s s n tus t 
ten s t u d e n t s t o t h e i r e x e c u -
ooard. —-" — 
dent Council P r e s i d e n t B o b 
•>s u r g e d a s m a n y s t u d e n t s a s 
i ole t o 
.oies. ~ 
Dr. Rosenberg Announces: 
CU Salaries Close to Nation's Hi#h 
By Bennett Steinhauer 
Dr. Gustave G. Rosenberg, 
shairman of the Boacd- of 
Higher Education, has an-
nounced tha t new salary in-
creased have placed t he City 
University among the leaders 
in t ha t department in the na-
tion. 
U n d e r the n e w schedule , retro-
a c t i v e t o J u l y 1 o f th is -year, full -*§ 
Boh Brooks 
run f o r t h e v a r i o u s 
E f f e c t i v e Counc i l 
n o t e d t h a t Counci l c o u l d n o t 
Jn-jfts e f f ec t ive ly a s i t s h o u l d , 
on?^=e«fm*cnV 
^r 
r e p r e s e n t a t i v e body t h a n i s deSireaV 
added B r o o k s . 
A p p l i c a n t s f o r t h e p o s i t i o n o n 
t h e I n s i g m u m C o m m i t t e e m u s t 
i m v e s e r v e d a t o n e of- t h e p r e v i o u s 
Insignrtxm Tneetings. — 
p r o f e s s o r s a t Ci ty , H u n t e r , Brook i 
lyn , and Queens C o l l e g e s wi l l re ; 
ce ive s a l a r i e s r a n g i n g from $12,200 ! 
to $19,000, a s s o c i a t e professors ! 
$9,200 t o $14,600, a s s i s t a n t profes-
sors $8,390 to $12,1000 and instruc-
tors $7 ,700 to $10,600. 
B e t t e r R e l a t i o n s h i p 
C o m m p n t i n g on the new raises , 
Dr. R o s e n b e r g said , "In con-
su l ta t ion w i t h t h e A d m i n i s t r a -
t i v e Council a n d the f a c u l t y w e 
h a v e a d j u s t e d the s c h e d u l e s t o pro-
v ide a b e t t e r r e l a t i p n s h i p b e t w e e n 
the v a r i o u s r a n k s a n d s t e p s o n the \*&& £a ; t fegc5 i i zens -of t h e C i t y . 
r a n k s . W e h a v e i m p r o v e d the 
T h e TnmjrnjnTn, d e t e r -
ant p o s i t i o n s e x i s t e d . ' O p e n - ' -mines t h e i n s i g n i a a w a r d s g i v e n - o u r d e t e r m i n a t i o n t o m a k e cer ta in 
t h e g r a d u a t i n g s e n i o r s w h o h a v e 
-onr ^ p c r t a n t commit t ee^ -excel led m e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i - . f a c u l t y w v and in t h e . y e a r s t o 
s t a r t i n g s a l a r y s o t h a t w e c a n re- I e c t u r e r s ^ s a l a r i e s wi l l r a n g e f r o m 
cru i t y o u n g s c h o l a r s . W e h a v e in-
creased t h e t o p s a l a r y s o t h a t w e 
can h o l d . our k e y a u t h o n u e s . 
. "Th i s i s a b a n n e r y e a r for- The 
C i t y U n i v e r s i t y ^of N e w Y o r k in 
t h a t t h e c o l l e g e s h a v e a t o p level 
/ . / ^ a -TV.TO va fho laygeat in/»r«-««P 
'• | A r t s a n d S c i e n c e s , the n e w s a l -
a r i e s r a n g e a s f o l l o w s : $-11,100 to 
$14,900 f o r ful l p r o f e s s o r s ; $9 ,000 
to $12 ,400 f o r .associate p r o f e s s o r s ; 
$7,700 t o $10,600 f 0 r a s s i s t a n t p r o -
^ r j ' f e s s o r s ; t m d $ 6 , 6 2 0 to $8 ,645 f o r 
instruc ' v rs . 
S a l a r i e s f o r a d m i n i s t r a t i v e p e r -
sonne l wi l l a l s o he increased . A § 3 5 0 
i n c r e a s e - g r a n t e d to m e m b e r s o f 
the stanT^under -tSie G i t t l e s o n - A e t 
w i l l m a t c h t h o s e r e c e n t l y g i v e n t o 
s e c r e t a r i e s a t t « e Board o f E d u -
c a t i o n , accord ing to Dr. R o s e n b e r g . 
Other n o n - t e # c h i n g m e m b e r s o f 
t h e c o l l e g e staff, inc lud ing r e g i s -
t r a r s , l ibrar ians , bus ines s m a n -
a g e r s , and laboratory ass is tants? 
wi l l a l s o be , g r a n t e d - s a l a r y i n -
c r e a s e s . 
A* N a t i o n a l E d u c a t i o n A s s o c i a -
the B o a r d of H i g h e r E d u c a t i o n h a s t i o n s t u d y o f 1961-62 s a l a r i e s in-
e v e r o b t a i n e d f o r i t s staff. W e are c o l l e g e s and "univers i t ies s h o w e d 
g r a t e f u l t o t h e c i t y a d m i n i s t r a t i o n a s a l a r y r a n g e of " less t h a n j£2,000" 
t inder M a y ^ x W a g n e r ' s l eadersh ip t o $ 1 8 , 0 0 0 . T h e m e d i a n s a l a r y w a g 
Dr. Gustave 6 . Rosenberg 
A t a l l s e v e n munic ipa l c o l l e g e s , 
$5,420 t o $10 ,820 ; t u t o r s ' f r o m 
$5 ,670 t o $ 6 ^ 7 0 ; a n d f e f l o w s ' f r o m 
$2,480 t o $3 ,180 . . 
C o m m u n i t y C o l l e g e s 
A t t h e t w o y e a r communi ty , col- , 
l e g e s , - B r o n x C o m m u n i t y , S t a t e n 
I s l a n d - C o m m u n i t y , Q u e e n s b o r o u g h 
Communi ty^ a n d t h e N e w Y o r k 
C i t y C o m m u n i t y C o l l e g e » f A p p l i e d 
r e c o r d e d a s ~$7",46$. 
A C i t y U n i v e r s i t y s t u d y m a d e 
i n J a n u a r y 1 9 6 2 s h o w e d ^ t h a t 
^ w e n 4 y - f i v e E a s t e r n i n s t i t u t i o n s , 
a l l w i t h e n r o l l m e n t s o f o v e r § , 0 0 0 , 
p a i d f r o m $3,6tX> t o $23 ,000 InT s a l a -
r i e s , w i t h t h e h i g h e s t " a v e r a g e b e -
i n g "$11,218. 
T h e m e d i a n s a l a r y f o r s e n i o r rr _ 
c o l l e g e t e a c h e r s i n t h e f o u r r a n k s , ..s.. ^ > 
i n s t r u c t o r , a s s i s t a n t p r o f e s s o r , a s - *•  
^ C g n t i n u r ^ mi P i igr 0 ) — 
i 
T 
i [ 
N, 
Poge Two 
Oranges Made hi 
Found Favorable by Students 
The registrat ion procedure at the Karuch School was completely revised this te rm. 
Under the new syst-eTn, s tuden ts reg"i"^tered by depar tments instead of-, a t the tally boards 
" The preponderance of student 
pinion seemed to f>r* in favor of 
he change. Qne 'senior remarked 
hat "registration is much better 
lnde-r thin system. The enttr— 
procedure is much faster." A st>ph-
>more student add«*d, "I Tike it. It 
l:minat«*s th«» problem &l hAving 
o charge an entire" program if one 
• ' a s 1 ! i s c i n s e r l -> l l t . " 
The entire fourth and rifti. HrK)ri» 
vere devoted to the new re«ristra-
•.ion procedure. 
According to the registrar. Miss 
\jines Mulligan. th< new procedure 
jffer? three advantages; (1) it 
eliminates the congestion that now 
exists at the Lallv boards bv spread-
• ng it amonjr seventeen depart -
j mental desks on two floors; ('-) 
If vour classes a t Cornell were; 
closed. whaT" would you do?; 
iBfii'r the o'd system. 
By^oard far CUN 
The Board of Higher Education has presented a re<j 
for 566,817,185 in order to expand the physical facilities < 
| City University of New York.. The budget r eques t is fo> 
~f eighteen month period ^Be-*-— '•- —~ --
T irtfro T„Ur IQfii campuses that will b^-requi 
L-ween January 1963-July 1964. ^
 j o b g h e a d o f 
Included is a request ov, T h £ B . H X . .. approved, a 
! $2,0Cpg00a for the acquisition -< of- a I
 r a n g . e p j a n that w<raW boc 
sit£.d£az-* new building for the | Q-lty Univer?ity*s undergr. 
-I ; Baruch school. This project will* 
•cost $11,455,000 when it is com-
pleted. | 
The* estimated total cost of the : 
twenty-six projects now injprQgress 
and eleven newt projects will be" 
[$156,720,250. - " 
1 Dr. Gustave G. Rosenberg, chair-
man of the B.H.E., told the City 
Planning Commission. '•Including 
projects already in the budget, we 
.. fpresee; an expenditure of $400,000, 
_pO0 "on the physical pla"nt of the 
enrollment 70 ^  by T975. Ttils 
raise total attendance from 
to 117.000. 
Enrollments at City, f 
Hunter and Brooklyn Colleg 
be doubled, _ while the atte 
at the three community e 
! would increase ten fold. 
A proposal that requireme 
admission to the senior c 
be set so that 30' > of tht 
high school graduates wo 
eligible instead of the prese; 
was made to the B.H.E, li 
_ _ _ _ — — * — — -
 C i ty University by trie year 19 io_. 
student
 r i p n p t real ly regis ter ing. I n ; c ^ ^ ^ w „ ^ **kin«r for what 
ither completely registered on the 
>ent back to revise: 
just enjoy wai t ing OR line.. 
tion, admission requireme 
--- . — - , .- «.
 w u w * . the community c o l l e t s w< 
Tbi? y** y w e a r e asking l  n x ^ __
 u ^ +U;~A nf «„h 
it will take on a 
Hr€M§ns 
Brilliant A minus" students 
with editorial experience on The 
Time* wanted H* f t * - Reporter 
( Evening Session >. 
THE TICK BR- ~*** «**tl* for 
its usual group of unlettered 
clods who have never written 
for a newspaper in their lives. 
Apply early, you've already 
missed the August rush. 
THB TICKER 
' Tl 5 of YRe"Sf«ent Cenlw. 
<tage or was ent DacK u> IVM=^: - „th»r :to nroceed with our first needs." 
; i ; ,p , ,u - registration for a course' Most of the freshmen 
- -
 u„gTe set so that one third of pub 
minimum basis i * c v \ , ;„i, 
vate and parochial high 
graduates could be enrolle 
The board chairman alsc 
came that, "Higher education is so i m "
 f o r a s p e edup in carrying 
t r,- T h s procedure means' through the new experience seem- portant that we can't afford toi be 
: i t ' n u ^ p 4 S ^ ^nrpared^ingly none the worse. -I was.
 f a i n t hearted in makmg our mve.t-
t t ) 
th, d * v of the former ^ t c m ; ! p r e W ..tisfieO." said o n , -It ;
 m e n t . It costs money to build the i n t U t
'
1
-
V
 " . _ i , . . ^ y.„A i* OT?1K much better (3, the new system will allow the! wasn't too bad. It was much better j 
a« 
. i 
tudent to jret the answers to any; than I ever expected," added 
! questions he m a ^ have concerning" coed. 
| prerequisites, curriiulum. or sched-^ Alluding to preregistration 
i ule problems with the departmental. semoly addressed by Miss M«Hi«4 
••.li^-i-^irii-'Uiir*-'.: 
as-
representatiyes. gam one freshman stated. 
- I I 
Nevertheless, a number* of. stu- J thought that it would be worse! 
dents expressed dissatisfaction vritH ' than this from what that lady in | 
the new system. ''There is too I the auditorium said. It could have I 
much running around. Everything' been more efficient.'* —_». 
Senior rings will be sold Thurs-
day from 12-2 in the Strident 
Center lobby. 
building program. 
"I must stress once aga 
much depends on our .beii 
to speed up our schedule fro ; 
print to occupancy," said D 
'enberg. ''This objective i s 
gerit that the state has-st: 
special agency, the State ' 
sity Construction Fund, to 
tape in the State University 
ing progiai». We nau*t cut i J 
too." I 
1300SQ.FT.'" j 
j Available Midtoirn j 
I For Xational, Locai j
 ; 
- Fraternities, and Group » 
House Plan* t 
Call M» 4-8768 \ 
Ask for Seymour or Milton , ; 
TA0 EPSILOItPHl 
Express I^eeft Sympathy 
I'pon tlie Death of TJieir Beloved Brother 
Arty Kelem 
September / , 1962 
' .ia% PAPERBOUNI 
THE LATEST PAPEJtfiOtfND BOOKS 
ALL. REQUIRED READING' HILbS IN STOCK 
111 EAST 23F.ST'Rttf 
(10 Stores Weft of Gramercy Theatre) 
.
 fc BROW$E . . 
WE'RE OPEN TILL 10:00 
Did You Know 
< P r e * Stud* Council) 
Belongs To 
HOUSE PUW? 
* r 
ALL IMPORTANT PEOPLE I t * C ITT C O L L E C T f O T A T THE 
IF YOU WANT TO FEELJMT«tTA«T. 
J<M\ IIOCSE PL \^I 
; 
. V T ^ v v v ^ w ^ ^ y ^ ^ ^ 
v 
Search 
ie feasibility of a new location fo r the Baruch School 
given an : extensive s tudy by t h e City Planning Com-
n and t h e Board of Esti ir iate, s t a ted Dr. Buell Gallagher 
ent of t h e <3tjr C o B e g e ^ ' *" 
appropriation for funds 
through the two city boards, 
the- ^jresidetrt,' ^eJi^Tu4dsj 
granted to : architects to 
p * blueprints - for. • a ' new 
However, it .wili .be I'qxrite' 
ears before any new build-
11 be constructed," said Dr. 
er. • • " 
No Comment 
e remainder- of the recom-
ms .by the CottreH Report^ 
sident commented, "I have! 
to say until the faculty at; 
uch School i a s - studied the 
nd makes recommendations 
questioned about the plans 
-r the campaign for free 
at the City .University, he 
as of now no new action 
n calculated to his knowl-
also stated that he did 
know whether free tuition" 
For City University Ph. D. Program 
The Board of Higher Education announced t ha t it Has approved a $1,533,359 budge t 
fgr. the doctoral p rograms Jthat will begin th i s fall *fe--fehe*-City University of NewTYork. 
The budget, which is described as modest by Dr. Gustave G. Rosenberg-, cha i rman of 
rl.E., will enable erad-® *• =— —-
BHE Puts CU Attendance 
At Ail-Time Record Mark 
the B.H. ., ill l  g rad-^ 
uate s tudents to a t t a in docto-
ra tes in four fields. The pro-
grams t ha t wil get underway 
in September e n c o m p a s s 
chemistry, economics, Eng-
.,
 w„»*^», • xuux- I A11 all-time record of one hundred thousand s tuden t s 
lish and comparative litera- I n a v e enrolled^in the seven colleges of t h e City Universi ty t h i s 
riiro or,,? ^ w ^ u . i " I semester . Thfs figure, announced by Board of Higher Educa-
tion Chairman Dr. Gustave G.^" 
Dr . Buell G. Gal lagheF 
your Lexicon *63 in 316 
Student Center now. 
.00 deposit. 
nts are also wanted for 
the art, copy, and sport 
experience will help bat 
equired-
^MMiJlffiilllitliiilllllill 
would be an issue in the up coming 
gubernatorial race. 
There has been nothing new on 
who will succeed ex-chancellor Dr. 
John R. Everett, * stated the presi-
dent . A committee being headed 
by Dr. Gustave Rosenberg is still 
searching for a suitable man for 
the position. 
Upon contacting the Board of 
Higher Education it was stated by 
a spokesman that "biographies are 
still being studied before the right 
man is selected." Committee meet-
ings will be held regular l y u n til a 
hew chancellor has been found, said 
the BJ3.E. aide. 
Or. Gallagher concluded by say-
ing he was looking forward to a 
good school year. 
ture, and psychology. 
Before the programs could be 
initiated, it was necessary to ob-
tain Mayor Wagner's assurance 
that the city would provide finan-
cial assistance beyond the one mil-
lion dollars delegated by New 
-York State, indicated Dr. Rosen-
berg. The aid granted by the city 
is in addition to their 2.6 million 
I already delegated for ,the master's 
program.
 ( 
Dr. Everett, former chancerlor 
of the City University, stated, that 
"even while we are taking our first 
steps into the doctoral field," prepa-
ration must be started in the crea-
tion of other Ph.D. programs. It 
is hoped, related Dr. Everett, that 
j the budget will assist in the for-
j ma tion of future doctoral work in 
1
 biology, mathematics, and history. 
' "The personal service part of" the 
budget, comes to almost a million/' 
the ex-chancellor said. Included 
among the personal service portion 
of the budget is provision for pro-
fessors, for visiting professors and 
consultants, and for library, reg-
istrar, and business manager staffs. 
Aside from, the personal service , - - •—=• - — — --^ •^~ 
g^qing t^i^ riK to the libraries, various^ y ' 
R o s e n b e r g , inc ludes a b o u t 1001 although admission requirements 
s tudents in the Universi ty 's j first doctoral programs. 
The enrollmentj includes also 
6,850 new freshmen at City, Hunt-
er, Brooklyn, and Queens Col-
leges' baccalaureate programs, 
f which is an increase of 120 fresh-
men over last year- Evening ses-
sion attendance has risen by 300 
LanoT graduate program attendance 
by 700 students. 
Commenting on the new doctoral 
programs, Dr. Rosenberg said they 
make "the fall of '62 a historic se-
mester in public higher education 
in New York City and State." He 
added that "student response has 
been tremendous. The need for ad-
vanced training is great. Now we 
must obtain the funds' needed for 
the expansion of these "programs 
and for the additional doctoral 
studies planned." 
Dr. Rosenberg commented that 
Wanted
research funds, tuition paid by [ 
graduate students, and funds used 
for fellowship students under the 
join-
ing the news and features or 
business staffs of THE TICKER 
should apply in 415 of the Stu-
for the baccalaureate programs 
have remained unchanged, and one 
third of the applicants have been 
admitted, "all indications are" that 
the demand next year -will mount 
and become severe in the decade 
ahead of us. We must get ready 
now for the students of the seven-
ties." 
Also commenting on the future 
of municipal colleges, Mrs. Pearl 
Max, administrator of the B.H.E., 
declared that "our colleges are 
filled beyond capacity in spite of 
the fact that the college-age popu-
lation now reflects a birth rate 
which •was at its lowest ebb in 
the post-depression _ years. Next 
year we will begin to f e d the pres-
sure of the 1946 jump in the birth 
rate as seventeen-year-olds come 
.to us. The pressure will increase 
from now on." 
Concern on the future of the 
community colleges was
 t voiced by 
Dr. Rosenberg. "Until' new cam-
puses are developed for the com-
munity colleges," he said, "enroll-
still in relation to meeting educa-
tional needs. Construction has be-
gun on the "Queensborough cam* 
pus. We hope to begin construction 
in Staten Island in 1963, and studies 
are under way in the Bronx for a 
suitable site for a projected new 
campus there." 
i 
- •— -"- - « 
Chooses Marilyn Karlin 
Head New Ticker Staff 
rilyn Karlin '64 has been selected as the editor-in-
THE TICKER for the fall 1962 semester, 
new business m a n a g e r of THE TICKER is Michael 
'63. Krei tzer was^—: " 
National Defense Education Act 
There, will be fourteen fellowship 
students provided for by the doc-
toral program budget. 
dent -Center. No experience - is 
needed. 
ffiilU! IlilillllilliiillifiliiailiillUiHill 
Dean David Newton: 
manage r business 
ester 
•:on to Miss Karlin, the 
ial staff includes: Steve 
**>3 managing . editor; 
*H4, news editor; Mike 
c '64, features editor; 
..- • e '6_5i_.Ma.rk_jGrant '64. 
\:fca-s *65, copy "editors. 
business staff is com-
•. wo associate business 
and five assistarit busi-
*^ers. They—are respec-
nard Tashman '63, oper-
• iy Bernstein '63, special 
Mel Kracov '63, account-
Ackerman '64, advertis-
es Wiener '63, billing; 
>er '64, colledtioijs, and} 
nnicchi '64, exchange, 
rlin is a junior majoring 
ion and is planning to 
ography and typing. In 
her two-year experience 
ICKER she has been a 
Council representative 
lass of '64 for one year 
*n a Big Brother in the 
Orientation Society.^ 
is an officer in the Car-
Delighted withSchoolA tmosphere 
Dr. David Newton, the new 
assistant deari of s tudents , 
stated that he was "delig-hted 
to be here-"' and that he has 
I found a "vibrant and most 
gracious s tudent b o d y . " T h e 
'Maralyn Karlin 
dent of the Student Council. 
Rappaport and Traum were 
members of the previous editorial 
staff. They were sports editor and 
features .editor, respectively. 
HF*- dean was also impressed 
by what he called " the family 
feeling tha t exists here ." 
Dean Newton said that he had 
been told that the student body 
was - self-satisfied, self-confident, 
and self-centered. He stated that 
he had found that the students 
here are "no more secure or in-
'secure than other college students 
and that far from being self-satis-
fied, have a thirst for self-ques-
tioning and self-appraisal. If the 
spirit and enthusiasm' of the stu-
dent leaders are indicitive of stu-
dents as a whole, the Baruch stu-
dents are other' person centered 
rather than self-centered," he' 
stated. " . 
The editor-in-chief and the "busi , . . -„ -
 a - -
- . ness manager are chosen by the pectations of learning and to often 
1. past chairman of the I Ticker Association each - semester | learn not to expect so much. I 
od Bank, nnd was a S.C. [from among the applications that J think that the main job of the Bar-
ive for one semester. 
lin, wno was news edi-
ious semester, succeeds 
—Bean David Newton 
cellence," continued Dr. Newton. 
The new dean conies to us after 
fourteen years at Uptown City Col-
"Cenerally, most people who j lege where he served in the capacity 
come to college come Arith high ex-
?G8, the current presi-
are submitted. The Ticker Asso 
ciation, a supervisory body, -con-
uch comnsunity is to keep fresh 
and-alive the'sense of excitement 
M.A., and Ph.D. in education front 
N.Y.U. Dr. Newton has taught a 
course on the history and philos-
ophy of education at N.Y.U. 
Dean Newton was born and 
raised irr New York. City aTrct halt 
the rare opportunity to attend 
twenty-eight elementary schools 
due to family moves. He is mar-
ried and Jias three sons from five 
to nineteen years of age. During 
World War II he served in the 
China, Burma, and India thea-
tres of operations with Merril's 
Marauders. 
Dr. Newton said that he has 
become an expert on questions, and 
/wi€h the help of his colleagues and 
students, he will find the answers. 
Dean Newton replaces Dr. Cle- ' 
ment M. Thompson, w-ho left this 
term to take the post of dean of 
students at Bronx Community Col-
f lege. The. new_dean began his ofn- -
cial- duties at the Baruch School 
Friday, September -7, "by^  acting' as 
moderator for the freshman pre-
registration assembly. He intro-
duced the iriembers of the admin-
versity, Columbia University, and 
City College. H§ majored in stu-
sists of four faculty members and that comes with leam-rp^
 g g '^c Hont p ^ ^ n ^ i ndminiotration and 
four students. strive to reach the ideal goal of ex- I guidance and received his B.S., 
of assistant\ director of the-Finley 
Student Center. , . 
Dean Newton is a product of __. _ 
Brooklyn College* .New; York .Uni- istration and in; the process, referred 
" ' • • • " * • to himself as an outsider,, saying 
that he would feel more at home 
rn—the—audience—with" the -"other 
freshmen." 
r< 
1 '. 
1 • 
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c o m p a r a b l e t o t h a t o f o t h e r ' C i t y U i d v e T f i L i l y . 
s c h o o l s . 
T h i s i s a p o i n t w i t h w h i c h T H E T I C K E R 
i s , a n d a l w a y s h a s b e e n , i n f u l l a g r e e m e n t . . 
I n o u r o p i n i o n , t h e r e - c a n b e l i t t l e j u s t i f i c a - • 
t i o n f o r a l o w e r e n t r a n c e r e q u i r e m e n t a t t h e | 
B a r u c h S c h o o l t h a n a t i t s s i s t e r c o l l e g e s i n ' 
t h e C.V. s y s t e m . A d i f f e r e n c e o f o n e o r t w o 
p o i n t s , p e r h a p s c a u s e d m e r e l y \i? a t e n d e n c y 
t o r a i s e e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s m o r e r a p i d l y 
f«>r t h o s e c a m p u s e s a l r e a d y c r o w d e d ; c a n h e 
M a r i l y n K a r l i n '64 
/ <. i <** . , . - f A . « /' 
S t e v e K a p p a p o r l '6-'{ 
At UM*i4f4H<f foil it 4f 
J o e T r a u m "64 
. \ #• ir x ^ H111 i 
M i k e D e l G i u d i c e 64 
yfa t ii /< •>• foilitm 
S t e v e Ivajrle **>•"> 
M a r k G r a n * 64 
T o r n N* i*m* *S5 
f'opft forlttttfn 
B o b B r o o k s 63 
foil it a i fo mi i it a -
M i k e k r e i t z e r '63 
liu&iutJis Alaiiayer 
L e o n a r d T a s h m a n *63 
A nave, fin*. Alan. 
Jutfy B e r n s t e i n '63 
Spt-cial Project* 0»«>r. 
D a v e A r k e r m a n '64 
.1 if ri rt is i II if .^famiif i 
M e l K r n c o v '63 
. 4 CCOIJ H til tit 
VI ( i r t n a t '65 
I' h nt offra pit y K (I it or 
&y^Bob Brooks 
President of^&ftid-ent Cai&tcil 
Tlie purpose of a column s u c h ^ s this is to acquj 
student body, the faculty an<l the ad^ninistration yJ 
1 goals thaf the s tudent body president hasjplanned for 
for those campuses already crowned,- t an >«= ; during his* s emes ter in office. However, Hn advisir.| 
explained- However, the difference which jQf these^goals, the president hopes t h a t t h e v become c< 
currently ex is ts of the difference bet ween I -of. the- fact t h a t Council's plans and aims e a n n d t b e 
the Baruch S t h o o l ^ . .entrance requirements ; fuUy actualized without the aid of all concerned. \ 
of approximately 162 and Brooklyn's o r : ->~ . -
Q u e e n s ' r e q u i r e m e n t s o f a p p r o x i m a t e l y 1 7 5 ; T h e m a j o r t h r e e . p r o j e c t s I h a v e p l a n n e d f o r C o u n c i l i 
i s i n e x p l i c a b l e . W e b e l i e v e t h e r e i s n o r e a s o n ^ i n t e n s i f i e d m a n d a t o r y f r e e t u i t i o n fight, a c o m p l e t e e v a l u a t i i 
f o r a l o w e r c u t o f f p o i n t f o r t h o s e w h o w i s h ! r o l e o f s t r i d e n t g o v e r n m e n t o n . a c o l l e g e c a m p u s a n d a . s t r e i | 
t o s p e c i a l i z e i n b u s i n e s s o r p u b l i c a d m i l l i - j o f o u r N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n p r o g r a m . 
s trat ion—that it takes no less skill to run! 
a b u s i n e s s w i t h 1 , 0 0 0 e m p l o y e e s o r t o b e c o m e • T h * * " * m p t t o r e s t o r e m a n d a t o r y f r e e t u i t i o n f o r t h e 
a C.P.A. than to teach history or he a home ! v e r s i t y w i U °« """^ i n «*>»>»»«• t»on with the other eolleg 
—* *• * -v . - — — { U n i v e r s i t y . D u r i n g t h e s u m m e r t h e p r e s i d e n t s a n d v i c e - p r e -
u p t o w n a n d d o w n t o w n H u n t e r C o l l e g e , Q j i e e n s C o l l e g e a n d 
C o l l e g e m e t i n o r d e r t o f o r m a C i t y U n i v e r s i t y b o d y . T h i s b o 
Corridors 
CoUege regvAst&&ris torbid ;*he "sale of books i n the fca31-
of the school. This regulation is designed to protect Nomination Conformation 
ry stadeirts *«*»»-gnacwipatoae book; seBers w h o t r y t o I , o , j*"? ^ " ^ t b e Act iv i t ies Coordination Board chairman; B o b Brooks t h e -aixsutent 
se o f <*«*!* JKSte. « , ^ ^ l o f Stadent gounci l ;
 a n d Nail P a l o m b a . t h . v . ^ ^ o i S t u d e n t I S n h a v H ^ 
>ie»"s a n d K f a t u r e > S t a f f : Florence* (ir«>ss. -Ja> Hatx ' r -
m a n . Kli l i u s m - r . a ix i B a i b a r a L)e<- S i ' h e r e r . 
I{u>ine>v StafT: Arwln-a I ) i r . e l !a . Ma.- ia (', ianr. ii •• -hi. 
JTyi ;i (ToI'Tni.in. T>«»tty FTrosn. "TVTTmniTe" T7ui >T:. rTai'y 
S I H I M i . a?-<i P h y l l i s W e i n e r . 
S p o r t - . StanF: Rt.ij.ny B e r l i n . M e ! B e r n h a r d t . L e i v . y 
FwiJnaT'. . le i i y I.ari'!a:r I .^-\K I . i p s e t . -letT F'alea. an<l 
J a y \V. •••-!.•!•. 
rJ'he (]ottrell Report 
One »>T the most important pronoiinre-
ments in tiw* history <*f the Baruch S<.-n<»«>l 
is the CottreN Report, issued in March, 1962. 
There will certainly be a great deai of study . 
given this report, and quite jx>ssibly some, if 
not all. of its resolution-s will l>e adopted for 
future use. That i .^^hy in this issue of THE 
TICKER and in the two subsequent ones, 
much attention will be given to this report. 
We advise every student" to read the articles 
•cett-cerning the—report earefullyv -£©f—^wtehr. 
•of it m a y drrectrr af fect t h e rote of the 
Baruch School in the City University. 
While we do not agree with some of the 
proposals incoipurated in the report.--we <;0 
commend Messrs. Cottrell and He^kett for 
their diligent s tudy, which is outstanding 
for its thoroughness and factual basis. 
Ihie to the l ength of the Cottrell Report, 
we cannot fully disctiss it in its entirety 
here. Therefore, we have chosen only four 
major points to discuss. 
First , we agree with the decision that 
the School alter the n a m e of t h e degree pres-
ent ly given to nearly all its students (the 
only exceptions being those w h o rtpecuriige 
in the teaching of business subjects) from 
Bachelor of Business Administration to Bach-
elor of Science in Bus iness Administration. 
We agree with t h i s recommendation be-
cause we l>ejieve that the Baruch School 
ranks above the typical business college. 
Comparing our School to thirty-seven other 
members of the American Association of 
Collegiate Schools of Business, four or five 
years ago, i t was found that programs in 
business offered currently at our School gen-
erally require a greater proportion of work 
in geoeraa education tharr did the othom. -
A report called "Higher Education for 
Bus iness" s tated t h a t t h e Baruch School has 
5&5 per cent of- geacra l education courses 
required in proportion t o t h e to ta l courses, 
wihile e igh ty - four per e e a t -of t h e th ir ty-seren 
schools mentioned required tha t only f i f ty 
. per cent or less of the ir required courses 
b e in general educatJon fields. In addition, 
th irty-e ight per cen t of the schools required 
¥>niy forty per cent or under of tSlheir courses 
t o be of the general education type. 
A School such a s ours, requiring com-
paratively such a lacge-percentage of general 
education courses, should certainly have the 
distinction of grant ing i t s graduates a B.S. 
in Bus iness Administrat ion, a degree more 
meaningful in t h e tight ofrthe great a m o u n t 
of general education offered.* 
Second, the report recommends thai the" 
entrance requirements at the Baruch School 
be raised to a point at which it is at least 
economist, for example. To those w h o say 
that there is justif ication for a much tower 
requiremnt simplv because our School has I v^"^*^ *—> — --. 
more room than do the other universi ty mem- 1 composed of the student body president and one. delegate : 
hers, we say only that it is bet ter to have*80*100*-
2000 bright business s tudents than to add \ 
5 0 0 s t u d e n t s w h o c o u l d n ' t h a v e m a d e a n - j 
o t h e r c i t y c o l l e g e m e r e l y t o fill a l l t h e . c h a i r s ; 
a t t h e S c h o o l . N o t o n l y a r e w e l o w e r i n g o u r • 
• p r e s t i g e b y - - a l l o w i n g s t u d e u t H ' - i i i t o - r o l l e t r e ^ 
w h o h a v e n o r i g h t t o l>e t h e r e , b u t ' w e ' a r e 
p o s s i b l y d e c r e a s i n g t h e s t u d e n t - t e a c h e r r a - I 
t i o a n d s p r e a d i n g t h e f a c i l i t i e s o f t h e S c h o o l . ; 
s u c h a s t h e l u n c h r o o m a n d l i b r a r i e s , m o r e 1 
t h i n l y , a n d f o r t h o s e w h o w o u l d n o t b e a l - j 
l o w e d t o u s e t h e s e f a c i l i t i e s a t a n y o t h e r y 
c i t y c o l l e g e . j 
H e r e i s w h e r e . w e m u s t d i s a g r e e w i t h I 
t h e a u t h o r s o f t h e r e p o r t . T h e y r e c o m m e n d j 
t h a t M a n h a t t a n C o m m u n i t y C o l l e g e s h o u l d 
T h e j rroup p l a n n e d a u n i f i e d a n t i - t u i t i o n fijcht a s o n e < 
d r i v e s . W e h a v e d e c i d e d t o d i v i d e t h e c i t y i n t o b o a r d o f 
d i s t r i c t s . E a c h c o l l e g e w i l l t a k e t h e d i s t r i c t s c l o s e s f t o i t s o w 
L e t t e r s w i l l ho s e n t t o t h e P . T . A . ' s o f a l l t h e e l e m e n t a r y , j ' i 
a n d hit jh -^rhiu'ils in t h e d i s t i i i t , rc i |ue i* t in i ; p o r m i o a i o n f o r a.-t 
t i v e f r o m t h e c o l l e g e t o s p e a k b e f o r e t h e g r o u p o n e e v e ! 
m a n d a t o r y f r e e t u i t i o n . W e h o p e t o *rive t h e s e p a r e n t s o f f u t 
. s t u d e n t s i n f o r m a t i o n a b o u t t h e b a t t l e w e a r e wagrinjr, t h e 
o f m a n d a t o r y f r e e t u i t i o n a n d t h e i m p o r t a n c e o f w r i t i n g : : 
s e n a t o r s a n d a s s e m b l y m e n t o c o n t i n u e a n d s t e p - u p t h e . c a m 
• O t h e r m e t h o d s b e s i d e s t h e s e P . T . A . m e e t i n g s a r e a l s o e<»r.' 
H o w e j e r . w e b e l i e v e t j j a t d i r e c t c o n t a c t s u c h a s t h i s i s e x c 
P h i Q s o e g a r & a a e t e r Hoed 
Exchange, w i e c * — s e n s u a e d 
^ s a service t o J^» 
e oufcr-
le o f . t e x t s w i t h i n t h e "fengd-
U ^ d B o o k E x c h a n g e i s o n 
• u r f t N ^ o r «sf t h e S t i i d e n t 
T h e C o j l e ^ e -bordkaiove 
n r a t fiooi^Nof t h e S t u d e n t 
ii c a t i o n s a r e no.w- a v a i l a b l e 
b o o k l o a n s f v o s a 
|1 a n d s p o n s o r e d b y S i 
t h e h o n o r a r j t s e r v i c e 
ion , f o r - t h o s e w h o a r e u n -
t 
b u y s o m e o r a U o f t h e i r I 
n p l i c a t i o n s , w h i c h a r e J s o p t p 
•: c o n f i d e n c e , a r e a v a i l a b l e ' 
D e p a r t m e n t o f S t u d e n t L i f e ' 
•>f t h e S t u d e n t O n t e r . j 
ciaHy ^p^ntf ir i t h e ebordiiuitnr* „ f T i L x I* il- ^ 1- " ^ , ° i M q e n v council,, nave Motti-
^ i ^ ^ S S ^ S f ? " ^ t f a ^ A c t i v r t i e s Coordination Board. The appointments 
; first meeting: of the Council of 
St -^t^^S-
k&y —zpxm.: 
^m$~ 
^ ; i \ ' , , : v : ; ? : , : , ' ^ ^ x ss>. 
m&-
S5t» 
for 
/ / / 
t h a t M a n h a t t a n C o m m u n i t y c o l l e g e s n o u i u , . - j i .wther m a j o r p r o j e c t t o - b e u n d e r t a k e n b y C o u n c i l 1hi 
e v e n t u a l l y s T i a r e c l a s s r o o m a n d g e n e r a l p u r ^ - | i s a r r ' e v a l u a t i o n o f t h e r o l e o f s t u d e n t g o v e r n m e n t o n a co l i e . - l 
p o s e f a c i l i t i e s w i t h t h e B a r u c h S c h o o l . A l - i F o r t o o l o n j j h a s t h e r e l a t i o n b e t w e e n C o u n c i l a n d t h e s t u J 
t h o u g h t h e y s a y t h a t t h e c o m m u n i t y COHegfe"! f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n b e e n a m h i g u o u s , o f t e D a l o o f . F o 
s h o u l d h a v e s e p a r a t e l y - i d e n t i f i e d a c c o m m o - j h a s C o u n c i l f a i l e d t o a n a l y z e w h y i t h a s b e e n s u c c e s s f x 
d a t i o n s w i t h i n t h e p h y s i c a l p l a n f o r i t s a d - ] fields, w h i l e o t h e r a r e a s p r o g r a m s * v l e a d o n l y t o a b o r t i v e 
*""" «- • - -»- - • ' - *—..!•»••.» .3«^ or4T>iini<5t.rators m u s t b e q u e r i e d ir 
• a l l o w i n g are_J-h_e.new e x e c - » f l o o r o f t h e S t u d e n t C e n t e r . 
ird m e m b e r s o f T . E . P . f o r ^ <. ^ 
'62 t e r m : C h a n c e l l o r , J a y 
V i c e - c h a n c e l l o r , D a v e R o s - j S t u d e n t C o u n c i l 
| Presidents, who- feave . I h e 
i'$&wer t o negate the. appoanfe-
i merits, by a two-third vote. 
j T h e f o i l o w i n e w e r e a p p o i n t e d : 
f K a t h y F i t z p a t r i c k , f u n c t i o n i n g ' o o -
fOrdinator; M i k e - S i n t a n , fctoeaoper; 
; C a p o l y n H a b i b , s e c r e t a r y ; I>arry 
; i £ a n d e l s m a n , s p e c i a l e v e n t s a n d e x 
inhibits-; a n d N o r m a n fioss. e d r t o 
: o f t h e B a r u c h B u l l e t i n . 
i A * A . C J B . c h a i r m a n . B i l l R o s k i n 
p h o p e s "to enconrajire more* c o o p e r a 
f t i o n a n d d i v e r s i f i c a t i o n t h r o u g h o u t 
: t h e c l u b proSTF»«FK T w o d a t e s h a v e 
j b e e n s e t a s i d e f o r t h e r u n n i n g : o f 
j s p e c i a l - - e v e n t s . ''It i s h o p e d t h a t 
i s o m e o f t h e c l u b s . w i l l g e t t o g e t h e r 
[ a n d w o r k t o w a r d s p r e s e n t i n g : a 
j p r o g r a m t h a t w i l l be o f i n t e r e s t 
_}_t<ijfehe_s.tudenl b o d y a ^ A w h o l e , on-
, t h e s e t w o d a t e s , " s a i d R o s k i n . 
| ' R o s k i n a l s o p l a n s t o r u n a n a c -
t i v i t i e s f a i r i n ^whi.ch m a n y c l u b s 
-T w i l l h a v e a n o p p o r t u n i t y t o p a r -
[ r k r i p a t e . rf p o s s i b l e , a p l a n w i l l . 
b e W o r k e d o u t w i t h D e a n E b e r -
 m e s t e r w i l l b e t o c r e a t e a n i o r e in -
hardt - ' svpf f i ce w h i c h w o u l d e n a b l e .r f o r m e d s t u d e n t b o d y . A c o m p l e t e 
hig;h s c h o o l s e n i o r s , t o v i s i t t h e a c - •r.e-vision o f t h e B a r u c h B u l l e t i n i s , 
t i v i t i e s f a i r , arid l e a r n a b o u t t h e t a k i n g ; p l a c e - i n o r d e r t o i n f o r m t h e ] 
v a r i o u s s p e c i a l i z a t i o n s o f f e r e d a t s t u d e n t s a b o n t t h e e v e n t s t h a t t h e I 
a s s i s t a n t e d i t o r . 
P u r s u i n g t h e g o a l o f a m o r e i n -
f o r m e d s t u d e n t - b o d y , t h e ' . p r e s i -
d e n t s o f t h e f r a t e r n i t i e s a n d h o u s e " 
p l a n s w i l l be i n v i t e d t o s i t i n o n 
t h e m e e t i n g s o f t h e C o u n c i l o f 
P r e s i d e n t s . I t i s a l s o h o p e d t h a t 
c o o p e r a t i o n b e t w e e n f r a t e r n i t y 
m e n a n d h o u s e p l a n p e o p l e w i l l 
fee f a c i l i t a t e d b y w o r k i n g t o g e t h e r 
o n A . C . B . p r o j e c t s , s t a t e d R o s k i n . 
*"In o r d e r t o m a i n t a i n a w e l l -
r o u n d e d c l u b p r o g r a m t h e c o o p e r a -
t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s i s e s s e n -
t i a l . M a n p o w e r ( o r w o m a n p o w e r ) 
i s a l s o n e e d e d . A n y o n e w h o w o u l d 
l i k e t o w o r k o n a n A . C . B . p r o j e c t o r 
c o m m i t t e e is w e l c o m e , " R o s k i n 
d e c l a r e d . 
R o s k i n c o n t i n u e d , "I w i s h t o 1 m -
-press—upui t t h e S t u d e n t s TEa.r tfi'3 
A c t i v i t i e s C o o r d i n a t i o n B o a r d a c t a 
a s t h e l i a i s o n a m o n g a l l t h e o r g a n -
i z a t i o n s La t h e B a r u c h S c h o o l . I n 
t h e p a s t t h e r e h a s b e e n - t o o m u c h 
i n t e r - c l u b r i v a l r y . T h e m o r e t h e 
c l u b s in t h e S c h o o l c o o p e r a t e , t h e 
e a s i e r i t " w i l l b e t o h a v e a c l u b 
p r o g r a m , a n d t h e b e t t e r t h a t c l u b 
f p r o g r a m w i l l be . 
'•I be l ieve ." ' s t a t e d R o s k i n , " t h a t " 
ministration and faculty off ices , we still 
must take exception to this . 
W e believe that the Baruch School has 
•been t h e orphan of the^City Univers i ty long 
s l i o r ^ . ^ x p r n s i o n plaftS are «Wl«UlU!iitl^ 
S t u d e n t * , f a c u l t v a n d a d m i n i s t r a t o r s s t e e r i e  i r | 
a s c e r t a i n w h a t p o w e r t h e y b e l i e v e C o u n c i l s h o u l d p o s s e s s at 
1 fields o f a c t i v i t y i t s h o u l d e x e r t m o s t e n e r g y . 
I n ^p ^ t ^ m j i t t„ Pnnver ' t t h i s a m b i g u o u s r e l a t i o n i n t o ; 
t h e - - B u r n e r ) S c h o o l ^and a b o v r ^ l h e
 c i u b s a r e r u n n i n g in t h e s c h o o l , j t h i s s e m e s t e r w e h a v e a c h a n c e t o 
c o - c u r n c u l a r a c t i v i t i e s vh w h i c h E v e r y w e e k a m i m e o g r a p h e d e d i - j b r i n g t h e A c t i v i t i e s C o o r d i n a t i o n 
t h e s t u d e n t s p a r t i c i n a t e . M u c h o f t i o n o f t h e B a r u c h B u l l e t i n w i l l b e ' B o a r d to n e w h e i g h t s . T h i s c a n 
o n l y b e d o n e w i t h t h e c o o p e r a t i o n 
e r y c l u b m e m b e r in t h e S c h o o l . 
a i c o u n c i l m e e t i n g s a r e 1 *——"*''**"""' - , v j« v " ^^ »••»-'«» •»'•>• m c u a j m.
 ( t u u u c u u mm uc- —«•-•• 
a . - ' u r e r , ' B e r y l S p e v a k ; R e . i 0 P ^ n t o a l l s t u d e n t s , m e m b e r s o f i t h e w o r k i n v o l v e d in o r g a n l x ^ f i g p u b l i s h e d . T_he e d i t i o n w i l l c o n c e r n o n l y 
r a c u l t y . a n d a d m i n i s t r a t i o n . . t h e f a i r w i l l be d o n e bv- t h e A C Vt i t s e l f w i t h t h e p u b l i c i z i n g o f c u r - o f e v 
scrapped >ear after year at our Scfwo!_»rt>ile j ^ ^ ^
 mvemmayU_ Uyu± ^ ^ e . i3 n^ded on this pr<B ,*" , , 
o p e n 
S c r i b e , L e n n y D r a c h t m a n : f t h e f a c u l t y ,  i . •      y  . . B . """ """ ' *~ "* , T *
 T * v." u V- i C"~- ." 
, .
 0 - „ . „ . i - T L ^ f i , ^ „«?^i„i ~„„^ * *u x - , , r e n t c l u b e v e n t s . A n y c l u b w h i c h I f e a c h m e m b e r o f a c l u b s i n c e r e l y 
n d r n g S c r r b e B o b F e i r - | T h e first off ic ial m e e t i n g o f t h e s e -
 ; r e p r e s e n t a t i v e s ^ - h o h a v e h a d l i t t l e d e W s t o h a v e a n v ^ l t s e v e n t s • d e s i r e * t o i m p r o v e h i s V ^ a n i z a -
s t o r i a n , E l l i o t t R o s e n t h a l ; - m e s t e r w i l l . b e h e l d F r i d a y in 1 2 2 1 t o d o i n the_ .pa*t y e a r . . : *„n ^ h ^ * A ^ „„„. ^ s o b y t i o n , h e c a n d o t h i s by J o i n i n g a n 
a - t - L a r g e . H a r v e y . S a n d l e r ; ' * * . . , i e » ,^ r> ^, ^ *,^jar"" J . ' - • - „ , ' _, " 
^T , "..
 a l
 *• . A n o t h e r g-oal o f A.( R. trjIH s e - c o n t a c t i n g R o s s o r L o u R o s e n , t h e 
a i r m a n , N e a t S i l v e r r a a n ; i -'-, — — — — — — _ ^ - _ _ _ . 
our s is ter schools receive new auditor iums, 
new technology boiMinjr*, etc . AH t h e other 
recommendations, we believe, made by the 
Cottrell Reporti are des igned w i t h the 
t nought of building the BjAiruch School t£> to 
the level of t h e other city-coHefires. Th i s plan 
win be destroyed if we are m a d e t o share our 
faci l i t ies with a proposed Manhat tan "Com-
munity College. 
We cannot see how this move would serve 
any beneficial purpose. Applicants not m e e t -
ing the h igh admiss ion standards o f t h e Ba-
ruch School should have the ir own separate 
school until such t ime a s they can matricu- j 
la te in ours. A community college in Man-
hat tan i s sorely needed, but i t i s n o t needed 
at the Baruch School. W e agree wi th those 
arguments forwarded to advance the cause 
of a Manhattan Community Col lege; namely , 
to a t l e v studeats who did n o t work u p to 
capacity in h i g h school A rhancp t o prov^ 
their ability t o do college work and e l iminate 
the necess i ty of pay ing- teachers w h o teach 
the present A~AJSk. .program t h e s a m e salaries 
as t h o s e who t e a c h regular day seasion s tu -
oenxs» as tne 
s t u d e n t g o v e r n m e n t s . M u c h m a n p o w e r i s n e e d e d o n t h i s pr . 
i n a l l p r o b a b i l i t y w i l l t a k e a t l e a s t t w o jwsme*t«rs - I w o u 
s t u d e n t * t ^ b ^ l p u s i n ^ h i s u n d e r t a k i n g . T h e e n d m a l t m a y 
^.__-^_», t^~* ^ « „ « ^ ; i t h a t *»S»TI S«TV<> a s . t h e v t 
i 
s t r o n g e r C o u n c i l andf a C o u n c i l t h a t c a n s e r v e a s
 r t h e v. 
s t u d e n t b o d y w i t h g r e a t e r a s s u r a n c e , c c a t f t e r p o w e r a n ^ g r e j 
>ung R e p u b l i c a n C l u b w i l l \ 
Uptown's Loss; Our Gain 
A . C . B . c o m m i t t e e . Comparing_np_te_s_, 
w i t h r n e m b e r s o f o t h e r o r g a r i l z a -
- u r s d a j ' . A l l i n t e r e s t e d » t u -
•^  w e l c o m e . 
f**^ '^^ . t lm ..Aii A i ° jMfoejrasn, aflMi- tne^ tiwop-j^ ear 
T h e t h i r d m a j o r field o f a c t i v i t y t h i s s e m e s t e r w i l l b e 
s t r e n g t h e n o u r N - S . A . p r o g r a m o n c a m p u s a n d t o b r i n e ; t o t l 
t h e m a n y s e r v i c e s t h a t t h e o r g a n i z a t i o n o f f e r s . 
W e h o p e to" c o m m e n c e t h i s N . S . A . p r o g r a m b y s t a r t i r 
l i b r a r y <xt N ^ S - A / s p t t b l i c a t i o n s . W e h a v e a l m o s t a c o m p l 
t h e w o r k i n g p a p e r s t h a t w e r e "irtiKzsd a t t h e N ^ . A ^ C o r 
p a s t " s u m m e r . W e a l s o p u r c h a s e d p u b l i c a t i o n s a t t h e Cor. 
c e r n i n g a - - m y r i a d o f t o p i c s . I n a d d i t i o r u w e o b t a i n e d a h o c ! 
t h e m a n y d i s c o u n t s e r v i c e s o f N . S . A - P r o m i n e n t a m o n g t l 
NJS^V. s u m m e r t r i p t o E u r o p e f o r a n e x t r e m e l y l o w p r i c e . 
I n t h e p a s t w e h a v e e m p h a s i z e d t h e l e g i s l a t i v e r o l e o f 
s t u d e n t a s s o c i a t i o n , h i t h e f u t u r e w e w i l l a l s o p r e s e n t t o tl 
i t s e q u a l l y i m p o r t a n t swrv lce*> i n o r d e r t o - c r e a t e & bett»j 
p r o g r a m . 
I n C o u n c i l ' s s e r v i c e a r e a i t s F i l m s a n d M a g a z i n e s C o m 
o b t a i n e d e x c e l l e n t ,
 v a w a r d - t w i n n i n g films f o r s h o w i n g t h i s 
W e a l s o h o p e t o b e g i n w o r k o n a B b r a r y f o r s t u d e n t u s e 
*\*»±. ftro .<u> h a v e - b e e n b e s t ae f l j ' * ^ ~ l 
Mrs. FarraF ^ppc^ 
t i o n s i s p e r h a p s t h e b e s t w a y f 
k n o w ' t o g a i n b r o a d e r p e r s p e c t i v e 
a b o u t y o u r o w n c l u b p r o b l e m s . " 
^S:i;;:!!^'s:ili!i|i!!tiL|iS!i!ii!i!i!;igg 
*- * * | The newly appointed Direc-
: rst meeting of the Fresh- I ^or of House Plan, Mrs. Laura 
emation S&*iety will be j ?- Farrar, said she was "ex-
ulay in 1221A at i or 4.! tremeb* impressed" -by 
:me is available. I zealous atmosphere present 
„ ^ • ^ e Student Center. 
P l a n p r e s e n t s i t s 4 ^ e s * - ' ; ' ^ ^ ^ f o u n d t h e t e n o r o f ^ ^ 
K e p t i o n , F r i d a y in t h e O a k e f l t i r e s c h ° o 1 v e r - v w a r m , " d e c l a r e d 
•bie L o u n g e s o f t h e * S t u - f ^ r s " F a x l a r ' ^ ^ ^ ^ d t r e c t o r 
t er . T h e r e w i l l b e a b a n d [ P i n l e y S t u d e n t C e n t e r - a i ' U p t o w n 
V h m e n t s . A l l f r e s h m e n a r e I C i * y C o l l e g e : " F r a n k l y , I t h o u g h t 
•!!5 a r e & 
' '-a n exeCji i t ive , 
^^5r ^tfie^ 
! i t w^ould be a l i t t l e i m p e r s o n a l , 
J I h a v e f o u n d i t ' s n o t . T h e r e ' s e e m s 
i to_ b e a kind__ofj e x c i t e m e n t a f t o u t 
l e a r n i n g h e r e . " 
- o f t 
; d e n t and r e c o r d i n g s e c - . ' C o n c e r n i n g H o u s e P l a n , M r s . 
• t h e H . P . o f f i ce , t h i r d ; F « r r a r a v e r r e d t h a t t h e c o n c e p t 
_^ j o f H o u s e P l a n , p e r s e , i s q u i t e 
col lege profeaoors wowjd cece ive t h e 
salary coma%eBswate ^rith o t h e r ,__^ 
coOeges h r t h e CTTR. Purtheiiam.^, t h e Darueh 
School wouid no tengpeir rece ive t h e crftiefera 
i t h a s been subjec t to s ince i t h a » a l lowed 
AJkJS^ R R A., a n d non - matr icu la ted s t u -
dents t o enjpott in t h e s a t a e c i a s s e s . 
are certainly su f f i c i ent f o r hayino; a. com-
muni ty college i n Manhattan,, w e be l ieve t h a t 
t h e repntat ion of our School couid only he-. 
damaged by sharing a building w i t h a c o m - ) 
m u n i t y college. This "is not- m e a n t t o be a 
' . - . « . . a . m . . » « % * 
w i H - h a a r e m a n y f e a t u r e s t h a t - w e r e n o t -
C o m m r t t e e , w M c h 
rA g e * i i a l a B e d r s o t h a t JHOU 
o f t h e - ^ S c h e o l t o t & e i r 
I s t i m u l a t i n g . I n i t i a l l y , M r s . F a r r a r 
El - J E I Q I I S C ^ C j Q W l s ^ J ^ r i j-^-i^l d e v o t e m u c h t i m e t o l e a r n i n g 
; v a r i o u s p r o c e d u r e s a n d b e i n g i n - ; 
' ^ J * T 3 1 € 1 j ) V H i l l o l t v o ^ v e < ^ i n a s e l f - o r i e n t a t i o n p r o - f 
- - * j g r a m o f H o u s e P l a n a c t i v i t i e s . "I 
P f ^ H f l J T i a n C l a S S n a v e i n h e r i t e d a v e r y a c t i v e p r o - ; 
; i z i n g t h a t a n y f o r m o f s e l f - g o v e r n -
| merit" i s o n l y a s . s u c c e s s f u l a s i t s 
i c o n s t i t u e n t s . 1 * ' ~ _ 
! Mrs.- F a r r a r w a s g r a d u a t e d f r o m 
; S i m m o n s C o l l e g e i n B o s t o n i n l iJoo 
' o b t a i n i n g - a B . S . in s o c i a l s c i e n c e 
' a n d f r o m C o l u m b i a i n 1 9 5 7 e a r n -
j rag a M - A . i n g u i d a n c e a n d s t u d e n t 
f p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n . W h i l e 
i s t u d y i n g a t S i m m o n s , " M r s . F a r r a r 
T w o s w e a t e r s w e r e f o u n d , o n 
t h e g r o u n d s ' el . B a r u c h C a m p 
' S u n d a y . A n y c o e d w h o b e l i e v e s 
o n e o r b o t h s w e a t e r s m i g h t b e 
h e r s s h o u l d c o n t a c t P a u l D a n o 
a t B E 2 - 1 4 3 8 . 
•••' • • • - ' • - • •>: - : r - r , - ; . : : : : : : . ; - - : . - - •: i ^ i J ^ r s p i . : ! ^ ^ \? "•!?«s-'.,»!!n:n-:»:^MifJ^g 
w a s e l e c t e d p r e s i d e n t o f t h e s t u - C a r o l a H G t i a r c l S t a f f 
d e n t . g o v e r n m e n t a n d w a s e l e c t e d ^ 
. t o t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e H c f t d C U I ^ V O s t a c l l d T 
X i i n i t e d i S t a t e s N a t i i i n a l S t u d e n t . _ , ^ . ^ " _ 
i A s s o c i a t i o n . - T h e C a r o l a n G u a r d , t h e B a r u c h 
_ , • ,
 ;
 S c h o o l s o-nly R e s e r v e d O f f i c e r s 
i M r s . F a r r a r s u b s e q u e n t l y t a u g h t »T-„ -- - ^ , . .. • 
„ . . . . " , , T r a i n i n g C o r p s f r a t e r m t v , a n -j m t h e C o n n e c t i c u t p u b l i c s c h o o l „,^..„ J ;* , * « * • < • ».
 c n. .^„ 
I _ „ ^ n o u n c e d i t s s ta i r f o r t h e f a i r 6 2 
( s y s t e m . I n t h e f a l l o f 1 9 5 7 , s h e 
! s e r v e d a s a s s o c i a t e d e a n o f g u i d -
T
 a n c e a t P r a t t - I n s f T t u t e — a n d u l t i 
1>ftrsrlain^~^r^arrar 
t e r m . 
M a r t i n C . O s t a c h c r , a l o w e r s e n -
I m a t e l y s e r v e d a s c o o r d i n a t o r o f i o r m a i ° " n S i n g o v e r n m e n t , w a s 
] s t u d e n t a c t i v i t i e s u n t i l t h e S p r i n g r e - e i e c t e d - c o m m a n d i n M " of f i^e i . T e t -
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t h e y m a y b e , " n o t e d M r s . F a r r a r . :
 y e a r r M r s > F a r r a r W a s 
! o f I961 . .1r^ t h e l ^ l - V ^ 2 7 c h o r a S t i c e r S c h m i d t , a l o w e r j u n i o r , w a s 
a p p o 
. V J e l e c t e d t o t h e p o s i t i o n o f e x e c u t i v e lnteci _ . 
{ T c o u l d d i s c u s s . H o w e v e r , l a c k o f 
^Tfcrhat I a n * t h e o t h e r e x e c n t i v e g . a n d 
a t t e n q j t t o d o i s t o g ive^ t h e s t u d e n t : h o a > 
u r o g r a m o f l e g i s l a t i o n , a c t i o n a n d 
n o t a t t e w 
T h e p o t e n t i a l o f C o u n c i l i s a s g r e a t a& t h e p o t e n t i a l 
i  Hegc i  -i       } S±ai^S^a n™*™**' a n d ^ ° t y f ^ toJ^± o f f ^ 
h o K e r i j a n - S p n att i tude, feut s imply a Jreal i -1**°* ll t h e « » • * ) « » ? to ^ ^ ^ t r u e usefulness. 
- « 4 . i ^ * . < o . „ * „ . , ^ A * * » • « « *v»^ o ^ ^ ^ ^ o i « K _ I B a x u c h a u w , H i a y o t t r C o u n c i l . I t s s u e c e s B e s a z u y o u r s u 
i t s - f a i l u r e s a r e y o u r f a i l u r e s . I f y o a c a n n o t s e r v e a s a r e p 
I w o u l d u r 0 e . y o u t o j o i n o n e o r t w o o f C o u n c i l ' s c o m m i t t e e 
l e e s w k d c E a r e ' o p e h t o iffie e n ^ r e ~ s t t f d e n l r h x > d y . I" w v u l d ^ a l s 
t o a t t e n d t h e C o u n c i l m e e G n g s t i e l d F r i d a y T&reui 
zation that quite often t h e educational oh- ( 
j ec t ive s and interests of a four-year col lege 
and a two-year college are not ' identical . W e 
w a n t bur School t o b e t h e Baruch~Schdo1; 
not t h e Baruch-Manhattan Col leges , Inc. 
T h e last r>oint 6 1 the rfeport We will touch 
on is t h e proposed building, of a n e w Baruch 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 ) 
A s I s t a t e d p r e v i o u s l y / t h e p o t e n t i a l i s t h e r e * C ^ y ^ f l 
c a n a c t u a l i z e . t h i s p o t e n t i a l . -« • 
u 
ill h o l d a n . o e n h o u s 1 & r a m ' b u t T a m ^ r e a t l y i m p r e s s e d ^ S h e i r K l i c a t « d t h » f c i n m o s t s i t u - 1 d i r e c t o r o f F i n l e y S t u d e n t C e n t e r 
y*£ i , r e s p o n s i b i l i t y e x i s t s . *'It i s 
off icer . M i c h a e l H . K r e i t z e r . a l o w e r 
^ t a * - ™ - - - ™ - ^ »* h^ - l i h e r - d J e s p t e d ^ - .r'..this ?T- .-. ' - « ; ! ' «?««?. «'? _<=••«?•. ><»• Sen ,°r maJ in" " * d v e r t i " i «-
12-2 a t H i l l e l q u a r t e r s , ; 
S t . 
' ' m e n t s WTTT b e s e r v e d a t 
s t a f f w h i c h a s s u r e s m e a u a l i l e d I - - P - ^ " ^ ? ™ " - t h , F a r r a r ^ r e s i d e , in G r e e n w i c h ^ V i l - ^ X f o f s t ^ f f ^ o o ^ t o r ^ ' 
r a s s i s t a n c e , » a f f i rmed M r s . F a r r a r . ^ b h ^ o n o f t h e v a " o u s ^ u d e n t ; tage w i t h h e r h u s b a n d . H e r ^ n . ^ ^ c l ^ ^ X - e y . 
. p ' T h i s i * o n e o f t h n d e l i g h t f u l »r. I o r g a n i z a t i o n s t o i n d i c a t e t o t h e ; i n t e r e s t s i n c l u d ^ j c o o k i n g a,nd r e a d - ^ a r r y ^ u x l e r ** a n ^ r l a , r x e y i s - o n e - - o f — t h e d e l i g h t f u l « s -
; s t u d e n t s t h o s e a c t i v i t i e s w h i c h a f - i i n g . ~*
c Savfee lcy"' , 55"were e l e c t e d a U j u t a r l 
. ^ . • . i a n d f u n c t i o n s c o o r d i n a t o r , r e s p e c -
( T e c t t h e m . T f e e l t h a t k e e p i n g M r s . F a r r a r i s r e p l a c i n g : D a n ^ ^ ^ y 
L e o n a r d T a s h m a n , a l o w e r s e n -rec-
t o g o 
a m , w h i c h w i i r f ^ r t u r e i P e C t S . a b o U t ^ r k i ^ h e r e - " 
i a n c i n g , a n d " j u s t g e t t i n g : T h e c o n t r o v e r s i a l a r e a o f s t u - 1
 t h e s t u d e n t s i n f o r m e d a r o u s e s the# ir S k i l U n , f o r m e r H o u s e ^ P L u T - d i 
- d . ~ a c c o r d i n g t o H i n d ; d e n t a p a t h y w a s d i s c u s s e d a n d i n t e r e s t . H o w e v e r , n o t o n l y a r e a l l j ^j.
 H e r first off ic ial j o b w a s tc 
Gi l H i r s c h . [ M r s . F a r r a r r e c o g n i z e d i t a s a S t u d e n t , o r g a n i z a t i o n s c o m m i t t e d ' o n t h e B a r u c h C a m p w e e k e n d S e p - j i o r m a J ° r i n & » n e c o n o m i c s , w a s a p -
' «y f r o m 1 2 - 2 H i l l e l w i l l p r o b l e m c o m m o n t o m o s t c a m p u s e s . : t o k e e p i n g t h e s t u d e n t b o d y i n - j t e m j ^ , . 7 . 9 a j r s F a r r a r s t a t e d ' P o i n t e d ' P l e 4 g e m a s t e r . T a s h m a n 
The G u i t a r T r i o . U p p e r - J " T h e t e r m i s o f t e n u s e d a s a l a b e l f o r m e d a n d a w a r e , b u t , i n a d d i t i o n , '
 t h a t s h e a n d h e r h u s b a n d e n j o y e d ' s e l e c t e d M a r t i n J o s e p h '£4 a n d 
a s w e l l a s f r e s h m e n a r e
 w h e r e i t r e a l l y m a y n o t b e a p p l i c a - : t o ' m a k i n g t h e S t u d e n t s m o r e ! i t v e r y m u c h a s i t g a v e t h e m a n ! S t e v e n D e l y '65 a s h i s p l e d g e o f f i -
!1 \ . i u * I * . * I T J 4. . i . c o n s c i o u s o f t h e i r i n d i v i d - u a l . r e - . . , . . .
 t , . % .• *, . ^, . | cerV a n d p l e d g e s a r g e a h t , r e s p e c -
^i W e , b u t m e r e l y a t t a c h e d t o t h e 1 -i-*L-
 n " _ . ^ M . i n s i g h t i n t o t h e s t u d e n t s i n t h e i r ! «.iv < l i~ . _ . . . . . 
-
7
 . " r s p o H s i b i u j t i e s ; e m p h a s i z e d M r s . ' c i v e i y . 
- s o u r c e o f a p r o b l e n ^ . T h e e r i t i e a l f T7r„^_„_ <rs*^~^~*.^tz. 'n. ;*. »-u „^„ • r o l e s o u t s i d e t h e s c h o o l . I t w a s a x„ ,„•„„ T ^.-;^^ t 
^ I F a r r a r . C o n v e r s e l y , i t i s t h e c o n - I r v i n g L e v i n e , a l o w e r j u n i o r m a -
^
int
",_, i n v o l v e s o v e r c o m i n g — t h e . a U i u c n t t P r e s p o n s S b l i r t y t o a H S i a t t V c ^ y w o r t h w h i l e e x p e r i e n c e , ahic j o r i n g In a c C 6 u n t i n g , w a s e l e c t e a 
r e a s o n s f o r s u c h a p a t h y w h a t e v e r , " a n d ' p u s h t h e s e o r g a n i z a t i o n s r e a l - ' s t a t e d . .' ( t r e a s u r e r . ' 
r - # 
T" 
_ 2 : .1. 
t h a t . " t h e f r e s h m e n w i l l ! 
>«ee- t o m e e t - I i m e l ' s 
i o t h e r u p p e r - t e r m e r s " z a t 
> n i e a t i o n p s h c a u q u a r l e r s , 
• t s c h . 
t 
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77ie Fifteenth 
Twenty-Six Motions Approved 
By NSA Congres s Delega tes 
Delegates to this summer ' s National Student Congress passed eleven resolutions and 
fifteen program mandates related to student, n a t i o n a l and international affairs. The con-
gress, the fifteenth annual legislative meeting- of t he National Student Association, met 
iit tlie Ohio State University? ; 
SSSigSSSJ"' 
^yaffl(#!*i: i r. 
< i t L i l V . V_* * A _ _^  -_^ - — — „ 
;n* C o l u m b u s . O h i o f r o m A u -
r - t s t 1 0 - 8 O . . 
At ;i.,s: •.•> <niri"c-.- «'-s jirii^ram. ' 
::a n<iat r- were, usnai iy referri-«i to ; 
*. t- Nat ional K\«M- at ive C >>ii mil it-e 
-.?' N .S .A . for d i scuss ion s ince the \ 
•!v!egates did liot have enough time' 
ti; handle the many res<. 
.•mandates that were . .presented on 
the plenary floor. This--, s u m m e r 
h o w e v e r , two s e p a r a t e 
a l lowed a full day fcrr discu 
<jf program m a n d a t e s I 
In addi t ion to the r e s o l u t i o n s ! 
and m a n d a t e s , the A s s o c i a t i o n 
voted a f t er much debate to c h a n g e ; 
t h e preamble of i ts v c o n s t i t u t i o n l 
t o read, "We the m e m b e r s of the | 
nat ional union of s t u d e n t s of the j 
U n i t e d S t a t e s . . . ." P r e v i o u s l y t h e ! 
p r e a m b l e ' s t a t e d , 
dent s o f the 
A m e r i c a 
" . & < • 
* > ; 
KVSy^.-. 
• the U n i t e d S t a t e s , G r e a t B r i t a i n , 
France , or by any o t h e r n a t i o n ' 
"current ly d e v e l o p i n g rtu- lear d e -
' v i c e s , w h e t h e r a t m o s p h e r i c , under - ; 
• w a t e r , underground, .or in o u t e r 
space . . . . " 
D e l e g a t e s a g a i n s t the r e s o l u t i o n 
introduced severa l m o t i o n s w h i c h 
in effect s t a t e d t h a t U . S . N . S . A . 
r e g r e t t e d or "sympathized w i t h the 
U . S . r e s u m p t i o n of n u c l e a r t e s t s . 
T h e s e a m e n d m e n t s ^til f a i l e d . 
]
 ^TTaT,nfJ\t^^'Tst Baruch School Delegation: <L to r.) Bob Brooks, Bj 
p a s s e d contended t h a t ^ S ^ S .A ^
 ff g , ^ „ , , N e i , p a 
w a s c o n d e m n i n g t h e p r a c t i c e of I \ _ T 
: nuc l ear t e s t i n g and it w a s " " "~~ - - - - - - » « _ _ _ _ * * I the 
• K ^ . . -
princ ip le behind th i s c o n d e m n a t i o n 
t h a t w a s p e r t i n e n t , no t t h e n a t i o n s 
i n v o l v e d . 
T h o s e in f a v o r of the r e s o l u t i o n 
' a l s o n o t e d the p a s s a g e w h i c h r e a d . 
IT ^i^mzm&Jggmm^s^g 
1 
Racial Bias Attributed 
te^Prbtestants 
I 
"We the J st.ii i ' ' '. a l s o n o i e a cm: >«_>__«, *; ~ , 
1T :. . e#> " " O h , t h o s e a l l n i g h t m e e t i n g s . j - u ^ N ^ - A . par t i cu lar ly c o n d e m n s L n i t e u b t a t e s 01 < . - ! * . « . • - _ 
I x- _ »_ *_ i _* - * • the r e s u m p t i o n of n u c l e a r t e s t i n g 
m e e t i n g , he ld the l a s t e v e n i n g of "* e rc=-"_\"v" _ » 
L , „ by t h e S o v i e t G o v e r n m e n t in 1 9 6 1 
Many d e l e g a t e s be l ieved t h a t | t h e . C o n g r e s s ., *
 3 4 m < > n t h ^ ^ 
the or ig inal preamble w a s m i s l e d - ; A s ^ the dec lara t ion sec t ion
 m o r a U ) r i u m i n t e s t i n g . " 
intr s ince it indicated that N S'A. • ° f t n e mot ion r.ead un part , U .b. i ^ -** *-"i . 
ing s ince u ina icatea m a t I \ . _ . A » U Q . Jiu ~e • >_, D e l e g a t e s t h u s a r g u e d t h a t d i r e c t 
reDresented all s t u d e n t s in the U S N . S . A . rea l i zes that e a c h of the i w c « : B « « „ . . „. *„«» 
representee a n s t u a e n t s in m e _ ._ . , . • ... „ u„» i b l a m e w a s be ing levie<I a g a i n s t t h e 
T h e d e l e g a t e s contended t h a t t h e r e > nuc lear p o w e r s Is a c t i n g on w h a t D i a m e w~** "*"' R f 
i ne n e i e g a t e s c o n w n a e a t n a t m e r e ' . . . , . _ , - «. „• S o v i e t s f o r the r e s u m p t i o n of n u -
were ^ o l l e r t s not affiliated w i t h >t f e e l s to be i t s na t iona l in teres t . ^ v i e t s l o r
 v 
N-S.A- ^ ^ c o n s e a u e n t l v the o r - U . S . N . S . A . c o n d e m n s mi l i t ar i l y and c j e a r t e sxs . 
_*_*.__. .*__ c o n s e q u e n t l y , m e o r - ,
 n i , u r i A n o t h e r cont overs ia l i s s u e m -
<p-^niT^tikn ,.n„lH - » t a a ^ , i m ^ i o ^ P P i ^ ^ a l l y or iented t e s t s of n u c l e a r j ^ . ^ ft- -^  
r e p r e s e n t n o n - m e m o e r schoo l* . y d e v i V e i ^ w T w t T i e r " ^ y ~ X R e - - l J S S « ^ — iComtmiiwi nn P a g e «D 
The Baruch School w a s "repre- ] 
sented at the C o n g r e s s by Jeff 
fclwiitah ti3., Hiih Rrooks 'G3. and 
Nei l P a l o m b a "63. d e l e g a t e s , and . 
Mark Grant '64 and B e n n e t t S t e i n - ' 
hauer '60, a l t e r n a t e d e l e g a t e s . -^~ ^-^ » » _ _ _ _ _
 r_^^ 
Don GHckman '63, elected as an Much of the racial prejudice in the south can-be a t t r ibu t 
alternate by Student Council ia.stj ed to white Protes tant ism, according to IteverencOVill Camp-
spring, was unable t<> attend.
 (>eil% director of the "southern office of the Depar tment of Ra-
The eleven resolutions passed at .ial and Cultural Relations of*-" ~ ~ ~ 
• v. ,* * . ___ , _-r T /-. - l „* : i s t ." R e v e r e n d Canipbel l added . 
the C o n g r e s s concerned n u c l e a r t h e N a t i o n a l C o u n c i 1 OI ; ' 1, •,
 A j *_ . _ 
, , . , , . ^ • , Z^ - , T h e R e v e r e n d no ted t h a t h u m a n 
t e s t i n g , A l g e r i a , the C u n n i n g h a m ^ . i i r c - h * ^ o f C h r i s t in t h e , - - , _ _ ,._ 
. , _ , . . n u r c n e _ 01 \ _ I I I I S . L 111 m _ , ^ ^ ^ 0 - 3 i s founded on t h e p r e m i s ? 
A m e n d m e n t , due process p r o c e d u r e s .• .- -, , r,. , - - ^ „i 1 _ • ^ . , . . . 
. .
 e . \ „ , , , . . L n i t e d S t a t e s , m a s p e e c h b e - t h a t f r i c t ion e x i s t s b e t w e e n indi-
».»r the s tudent , condi t ions of o p - , ^^ , , , _ , 
press ion t h a t hinder the s t u d e n t ' s : f o r e t h e fifteenth N a t i o n a l
 r v idua l s and g r o u p s . T o d a y , j u s t a s 
e d u c t i o n , h igher e d u c a t i o n a n d ' S t u d e n t - C o n g r e s s . | a ^ » « o , . « e g i o t t p . b d i e v t t t l w 
.< -, , . . . , , . .
 T , . »-. T - ,- • J- ' o t h e r i s dif ferent and d a n g e r o u i, 
the cold war . and tne role of the ; In l a v i n g the bianie ol prejudice 
f A i ^ * - . _ _ , J _ • x_ " *u * i^_ 1 . t ' not b e c a u s e it is d i f ferent or d a n -
federal g o v e r n m e n t in the field of in the south at the doors tep of • . . . , 
• -, • , . , ;.
 r> x> , g e r o u s , but b e c a u s e it i s there , he 
civil r igh t s . w h i t e P r o t e s t a n t i s m . R e v e r e n d fr 
Others included the M c C a f V a n ^ a m p _ _ n - idetrt*he_ h.moeIf w i t h ^ ~ R e ^ R ^ - K ^ ^ ; B S ^ , - j i r - ^ m m 
Act. in ternat ional s t u d e n t c o o p e r - t h i s group and s t a t e d that it s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Htion. federal aid to h i g h e r e d u c a - ^ ^ t t i m e we d»^someth ing about
 n o t e < J t h a t , t h e p a t e r n a l i s . 
t ion. and educat iona l d i s c r . m i n a - >t. H e e x p r e s s e d the conv ic t ion thar ^
 c r u s t ^ . ^ ^ 
tion in the Republ ic of S o u t h A f r i - equal i ty is long
 : overdue in thr ; c o n s i d e r e d h i m s e l f t h e b e s t 
va and S o u t h W e s t Afr i ca . l n i t e d S t a t e s . He added t h a t he 
P r o g r a m 
the "Congress 
better c a m p u s c o m m u n i c a t i o n s , 
-ejvil r i g h t s in the north , s t u d e n t A m e r , c " 
part ic ipat ion in a c a d e m i c p o l i c y • Reverend Campbe l l dec lared Inat
 p e i i c e « h e cont inued , 
f o r m a t i o n , educat ion of the d e a f , : t h e o n e impor tant t h i n g he l earned
 T h e ' s t r u c t u r e c o l l a p s e d b e c a u s e 
the H o u s e C o m m i t t e e o n U n - A m e x - ! i n h i s s i x y e a r s in t h e field of hu-
 i t l e f t o u t ^ m a n y p e o p l e , a m o n g 
>can A c t i v i t i e s , an I n t e r n a t i o n a l ! m a n r e la t ions w a s t h a t " h u m a n s
 t h e m t h e l o w e r c l a s s w h i £ e s and 
U n i v e r s i t y , and honors p r o g r a m s , i a r e s t r a n g e c r e a t u r e s indeed , the
 t h e m a j o r i t y of N e g r o e s , t h e 
A l t h o u g h much debate w T s - ^ x - t « w * <*** 4e__n_ _ _ _ _ t , ^ t h _ m , t___ reverend c o n t i n u e d . T h e 
pected on the H . U . A . C . r e s o l u t i o n , !_"*>__ c o n f u s e d one g e t s , 
no *motjon w a s m a d e in c o m m i t t e e t "Man is the s u b j e c t of social ac 
By Bob Brooks 
I t has been cus tomary for the first issue of| 
TICKER in the fall semester to contain two or morel 
about the National S tudent Association Congress tl 
held during; the last two weeks of August . This is don* 
hope of acquainting the s tudent .body about t h e w 
N.S.A., i ts importance in t h e community and the world ; 
impoVtance to themselves as s tudents . 
"~ rn The" pa"st t h e s e _wo or m o r e p a g e s did n o t h a v e a coin-J 
as- t h i s . ~Tri-»'i-p47-»Ti""* "*'-taiir-QfM^v^ t h a t th'^ litftr»ry P^ e c e , . j? 
up would h a v e "been d e v o t e d t o s e v e r a l of the - _e__I__Lo__ pj 
t;he C o n g r e s s . Al l r e s o l u t i o n s p a s s e d d u r i n g t h e h e c t i c N . S 
g r e s s wi l l be printed in the N . S . A . report l a t e r in the semestr 
Republic of S o u t h A f r i - equal i ty is long overdue in W . , cons idered h i m s e l f t h e b e s t 
th W e s t Afr i ca . Un i t ed S t a t e s . He added t h a t he ^ . ^
 o f t h e Segro. T h e N e g r o 
, would like to be able to say prouo- p-ood t e r m s 
m a n d a t e s a p p r o v e d a t _ ^ _r r-^«,K TWTi««« r L n c l e T o m a g o o a ierm& 
. , . , , ; l v , I a m f r o m M a C o m b , Missis-/;
 v . ,^_„„„ T _ -*-»>*•• »- trace 5s inc luded the a r e a s of . > ' . . .
 T7 . , . « + _ , . „ J , wrth t h i s group- I n f a e t , a t r u c e 
. ^. s ippi of the U n i t e d S t a t e s <" • , _ . , , .
 K „i f ^ R t u r v d e v e l -
n p u s r o m m u t i i c a t w n s , ^ ., t h a t las ted a ftati c e n t u r y oev_* oped, b u t "it w a s a n u n e a s y 
c l a s s w h i t e s e l ec ted 
e r s send the 
l o w e r 
n e w l ead-
6nty~~TwTT~rrf -the—most i m p o r t a n t ___oJjiliojis__wi|l be fcfand 
sacred p a g e s . " ^ w " 
T h e objec t of . t h i s c o l u m n is to p r e s e n t to the s t u d e n t bodi 
of the N . S . A . C o n g r e s s t h a t t h e y could not^ h a v e s e e n beforJ 
of c o u r s e , they w e r e d e l e g a t e s or a l t e r n a t e s to the C o n g r e s s 
tve a portra i t of the C o n g r e s s a s s e e n t h r o u g h the e y e s o f : 
] nat ion, c h a i r m a n . , 
S i n c e I do not h a v e e n o u g h space to wr i t e a b o u t al l t h e ev 
transp ired dur ing the f i f teen d a y s and s ince a t t i m e s I d o notl 
ber the e x a c t d a y s t h a t t h i n g s occurred,, the f o l l o w i n g a c c o i j 
be c lass i f ied by m a n y as b e i n g a l i t t l e h a p h a z a r d . 
W h a t do I r e m e m b e r a b o u t N . S . A ? F i r s t of a l l I w i l l nev 
.he Ohio S t a t e U n i v e r s i t y c a m p u s on •whose s i t e t h e fiftee 
rress w a s held. F o r a N e w York- Ci ty s t u d e n t w h o c o m m u t e s 
ia i ly , l iv ing in d o r m s i s a di f ferent t y p e of l i fe . Of c o u r s e , 
!.0(K) a c r e s filled w i t h . g r e e n g r a s s and b e a u t i f u l l y a ir -co 
mildlngF. _nd cla__r_o_m_ w a s a l so a l i t t l e d i f ferent f r o m oui. 
covered 23rd S t r e e t a n d L e x i n g t o n A v e n u e c a m p u s a n d ou; 
.-tory edifice. H o w e v e r , t h i n k i n g of t h e B u c k e y e s h a v i n g t o vrl 
>r e i g h t blocks to*-get f r o m o n e c l a s s to a n o t h e r d u r i n g t h e 
) i t ter w i n t e r , w i t h t h e g r e e n g r a s s n o w c o v e r e d "with s n o w , 
appreciate our o n e b u i l d i n g school a l i t t l e m o r e . 
E n o u g h about the l o c a t i o n and b u i l d i n g s . 
I r e m e m b e r - the., first. Niat ional E x e c u t i v e C o m m i t t e e n ied 
\ a t t e n d e d . I n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s w e r e b e i n g d i s c u s s e d a n d f 
rom E t h i o p i a a r o s e f r o m h i s s e a t and sa id , " T h e R u s s i a n s 
n i n g A f r i c a n s t u d e n t s b e c a u s e t h e R u s s i a n s a r e h e l p i n g ;*—* 
.nat ter of s u r v i v a l , n o t p r i n c i p i ^ ^ h e added. H e r e c o m i 
V . S . A . s p o n s o r a y o u t h f e s t i v a l / s i m i l a r to the Russ ian-sp< 
s ink! f e s t i v a l , i n o r d e r t o p r e s e n t A m e r i c a n s t u d e n t i d e a s t o 
s tudents of the w o r l d . 
._"... X cDuMLiieyer f o r g e t t h e o p e n i n g day of t h e C o n g r e s s . El 
l a s t y e a r ' s p r e s i d e n t of N . S . A . r e a d t e l e g r a m s f r o m d_g__t 
no *motjon w a s m a d e in c o m m i t t e e t "Man is the s u b j e c t 01 social ac -
 e r s gnaa tne XMegroe 
to c h a n e the s tand t a k e n by N . S . A . j t ion ," a s s e r t e d the R e v e r e n d . ' _La- 1 po inted w^th the s t a t u s 
l st year . T h e r e f o r e only t h e m a n - : c i s m is _ n a t t e m p t t o n e g a t e God. s e e k i n g social jus t ice , , j 
date , w h i c h e x p i r e s a f t e r a c h ; O n w a m a n rea l i ze s t h a t th  s tar t - • various- rac ia l g r o u p s su qate . w n i c n e x p i r e s a i t e r __cn ;-««-«- - -r-
y e a r , w a s b r o u g h t to the p l e n a r y ' ing point in race r e l a t i o n s i s God 
floor. The new m a n d a t e w a s p a s s e d ; he can no longer be a rac i s t . 
and the reso lut ion a d v o c a t i n g t h e ; "The m a n w h o t a k e s the n a m e of - ..^ ^ 
abol i t ion o f H . U . A . C . r e m a i n e d o n f t h e Lord in v a i n i s n o t t h e m a n . t a i n e d i n the JSo.uth b e c a u s e . t h e 
the books . - | w h o s a y s g o d d a m n - b u t t h e m a n j w h i t e s are c o n s t a n t l y c a u t i o n e d 
T h e — r p - o l u t i u n , — w h i c h — r N - m v ^ . w K « wi th ftihl_ ir> h«rui and chap t h a t if N e g r o e s a r e a l l o w e d to v o t e 
a s i y e a r s ( i i o m _ i , _* . . _ 
N e g r o e s , d i s a p - oo l i t i c ians l oca ted t h r o u g h o u t the U n i t e d S t a t e s . T h e n stui 
s q u o a n d ,*esenting s t u d e n t u n i o n s f r o n i m a n y f o r e i g n countr ies" e x t e : 
„ _ j o i n e d th_ | g r e e t i n g s and pra i s ed the w o r k of o u r n a t i o n a l uTiion o f _tud^ 
various- rac ia l g r o u p s s u c h a s t h e ^ould n o t recal l t h e b e a u t i f u l Ohio U n i o n B a l l r o o m , w h e r e t." 
N.A.A.CvP".; and t h e C o n g r e s s on l i v e p l e n a r i e s vpere heW, faeeon»ing• snaoke-^filled as . t h e L>2Q0 
"
 —
 ~
 v
 - «-•-——•*—— »iuu»>uarc anA cmes.t& "smoked a w a y ? j Rac ia l E q u a l i t y ( C . O . R . E . ) . 
The e x i s t i n g s t a t u s quo i s m a i n 
1 n e rt*i»r,i i 111 i o n w n i i r n r > ~ i » n v m H ; I M , I T H . I I — - -
 r - — — — , 
the l o n g e s t t ime of debate c o n c e r n - ; tser and vvTse on l ips , d e f e n d s s e g r e - rand g o t o school w i t h w h i t e s t h e n 
ed nuclear t e s t i n g . It l a s t ed f r o m i g a t i o n , de fends s t a t e s r i g h t s and , " t h e y wi l l soon m a r r y y o u r d a u g h -
1 „.__ until 7 a.m. _ t a n al l n igh t ' cal l a X__d- the or ig ina l a g g r e g a t i o n - . t er ." t h e reverend conc luded—. 
a l t erna te s , o b s e r v e r s and g _ e s t s s m o k e d a w a y ? 
, I wi l l a l w a y s j - e r r i e m b e r a N e g r o s t u d e n t f r o m S o u t h A f r 
h g be fore the p l e n a r y . B e c a u s e o f his co lor h e cou ld not 
\ a s s p o r t ^ r o m the a?artTieid-Tovfng g o v ^ i r m e _ t of S ^ r t h 
, t u d v a b r o a d . E m o t i o n a l l y he t h a n k e d N . S . A . , e s p e c i a l l y t 
* f o r u i - a . ui_siden.t3v f o r e n a b l i n g htm t h r o v e ! Drganizatton s i o r _ i _ _ . P-< . 
for ts t w o y e a r s ago ' t o
 v s t u d y o u t s i d e S o u t h A f r i c a . 
VT^ ^ .
 a t t . h p C o n g r e s s could f o r g e t t w e n t y - t w o lri>eral 
-^^r 
« 
RESOLUTIONS 
Nuclear Testing 
F A C T : The t h i r t e e n t h Nat iona l 
S t u d e n t C o n g r e s s "supported the 
c o n t i n u i n g nuc l ear t e s t ban n e g o -
t iat ions and all ser ious e f f o r t s to 
rea l i ze a n _ e f f ec t ive and def ini te 
a g r e e m e n t c o n c e r n i n g t h e c e s s a -
tion of nuc lear bomb t e s t i n g . " 
T h e f o u r t e e n t h N a t i o n a l S tu-
dent C o n g r e s s urged t h a t "the 
n u c l e a r p o w e r s cont inue b o t h - aT 
I the n e g o t i a t i n g table and in the 
l a b o r a t o r y the i r efforts to arrive 
at e f f e c t i v e a r m s control m e a s u r e s 
and m u t u a l l y s a t i s f a c t o r y a g r e e -
m e n t . T h e goa4 should be genera l 
|-d4s_rrnarnerrt based on e f fec t ive 
from the N.Y. Met Region discuss a motion at one 
[irislative plenary mee t ings held a t t he Congress. 
i g g § _ _ _ S g 3 i g _ ^ m ^ ^ ^ 
1 
i 
[Metropol i tan R e g i o n r i d i n g inside', o n t h e trunk a n d on the 
c a r a t -the s a m e t i m e . I t w a s o n l y f o r five shor t campr*s 
I n w a s s o m e e x p e r i e n c e w h i l e i t l a s t e d . Y o u s e e , t h e l iberals t t e n d i n g a l ibera l g r o u p m e e t i n g a n d did n o t rea l i ze tha t ! c a u c u s had c o m m e n c e d . T h u s , o n e of t h e l ibera l s rushed 
.T. M e t r o p o l i t a n - c a u c u s in h i s car , g a t h e r e d the r e s t of "uT~ 
remainder o f t h e t r i p . is n o w in t h e a n n a l s of h i s t o r y . 
•d body wi l l a l w a y s remember t h e l a s t n i g h t ' s p lenary 
contro l s a n d inspec t ion m e a s u r e s , 
so - t h a t no p a r t y c a n beg in or in-
? r e a s e ^ t h e product ion of nuclear 
a r m s without", the ful l k n o w l e d g e 
of t h e o t h e r s . " 
T h e f o u r t e e n t h N a t i o n a l S tudent 
C o n g r e s s f u r t h e r r e c o g n i z e d that 
c o m p l e t e a n d to ta l c e s s a t i o n of the 
product ion o f the m e a n s of war-
f a r e s - c h e m i c a l , rad io log ica l , biolo-
g i c a l a n d n u c l e a r — m u s t be the 
g o a l of a l l n e g o t i a t i o n s on this 
s u b j e c t . " 
T h e S o v i e t U n i o n a n n o u n c e d re--
s u m p t i o n o f a t m o s p h e r i c nuclear 
t e s t i n g o n A u g u s t 3 0 , ^ 1 9 6 1 , and 
2 , 1 9 6 1 , t h u s b r e a k i n g a 34 j n o n t h 
U . S . - U . S . S . R . m o r a t o r i u m on t e s t 
m in to t h e n i g h t a n d f ina l ly a t s e v e n in t h e m o r n i n g we ' ing . In M a r c h , 1962 , the U n i t e d 
I n i t i a t e d t h e s e t e s t s ~o~n~ S e p l e u i b e r f wor ld-
A National Executive 
Committee Meeting 
c o m m u n i t y t o de f ine and rea l i ze 
the g o a l of a f r e e s o c i e t y ; i t s im-
p e n d i n g t h r e a t c o n t i n u a l l y ob-
s t r u c t s t h e u n i v e r s i t y ' s r i g h t tc 
re ta in a n independent cr i t ica l po-
s i t ion t o w a r d s o c i e t y , and f o r c e s 
it to be o n l y a m e a n s f o r the im-
p l e m e n t a t i o n o f m i l i t a r y and poli-
t ical e n d s . 
T h e p a s t decade and a half has 
been c h a r a c t e r i z e d by unpara l l e l ed 
ri and t h e t h r e a t of 
nuc lear w a i . T h i s t h r e a t of -var 
h a s b e e n a g g r a v a t e d by the ac-
c e l e r a t i o n of the a r m s race , 
d f o r t w o hours . T h e n it w a s back to w o r k a t n ine , but it ! S t a t e s a n n o u n c e d i t s in tent ion to i part c a _ a g - - ~ y 'Wiltttgrfry'"and po-
atT s e v e r a l o f t h e d e l e g a t e s b e l i e v e d more , t h a n JJwo__hours of 
l e c e s s a r y . A q u o r u m w a s no t reached unt i l t w e l v e or one 
he a f t e r n o o n . T h e B a r u c h S c h o o l d e l e g a t i o n w a s t h e n 
e y e s ha l f c lo sed but filled w i t h e n t h u s i a s m . . 
fore th i s final e v e n i n g , s l e e p w a s ' a l u x u r y at t h e Cor. 
e t h e l e g i s l a t i v e p l e n a r y s e s s i o n s b e g a n , w e had m a n y 
- t t e n d a n d m u c h l e g i s l a t i o n t o d r a w up a t cur sub-corn-
. o m m i t t e e s e s s i o n s . - T h e s e m e e t i n g s l a s t e d from nine ir. 
to m i d n i g h t , w i t h t i m e o u t ' i n b e t w e e n in order to nourish. 
<i bod ies . T h e n a t m i d n i g h t m a n y of u s w o u l d a t t e n d tht 
• c u t i v e C o m m i t t e e s e s s i o n s w h i c h ran unt i l three or s o . 4 
e v e n i n g s , w h e n the d a y s t e n s i o n b e c a m e ra ther g r e a t , a 
l.jti f ight a l w a y s he lped to s e t t l e u s d o w n and g i v e us an 
: r id of s e v e r a l w h i s k e r s . 
; e n t s of the la s t r e s o l u t i o n , debated f r o m one in the 
.I s e v e n h a v e . l e f t a s t r o n g in_pres_ion o n m e . T h e mot ion 
.. l ear t e s t i n g and a l t h o u g h t h e d e b a t e w a s emot iona l , it 
are . A f t e r w a r d s s e v e r a l s t u d e n t s w h o w e r e a g a i n s t the 
• he r e s o l u t i o n , tr ied t o u s e d e l a y i n g t a c t i c s , such as a 
ieck of all d e l e g a t e s and a r e c o u n t of t h e four-hundreJ 
S e g i h i t s c u r r e n t ser i e s o f testsTTTtically m o t i v a t e - - n u c l e a r t e s t i n g 
Jn A p r i l , and-^Th la te Apr i l s tar ted [ T h u s s t u d e n t s m u s t a s s u m e the 
this s e r i e s . r e s p o n s i b i l i t y to e x a m i n e and un-
On A u g u s t 6, 1962. the S o v i e t i d e r s t a n d t h e or ig ins of th i s threat 
U n i o n s t a r t e d i ts s e c o n d and cur- ] and t h e i s s u e s c a u s i n g i U a g g x a - I 
T
 e n t s er i e s of a t m o s p h e r i c t e s t s . 
P R I N C I P L E : T h r o u g h h i s tory , 
war has been,, a major deterrent 
in t h e a t t e m p t of the academic 
[ d a n g e r o f nuc lear des truc t ion . 
i D E C L A R A T I O N : U . S . N . S . A . r e -
; a l i z e s tha t each of the nuc lear 
j p o w e r s is a c t i n g on w h a t it f e e l s 
j to be i t s nat ional t n t e i e s t s . U_5. 
1 N . S . A . c o n d e m n s mi l i tar i ly and po -
j l i t i ca l ly or iented t e s t s of n u c l e a r 
j d e v i c e s — w h e t h e r by the U.S .S .R. , 
' t h e U n i t e d S t a t e s , Great Br i ta in , 
• F r a n c e , or, by a n y other n a t i o n 
c u r r e n t l y d e v e l o p i n g nuclear d e -
v ice s , w h e t h e r a tmospher i c , under-
w a t e r , underground , or in o u t e r 
space . U . S . N . S . A . f e e l s the c o n - . 
s e q u e n t f e a r of radioact ive con- ' 
t a m i n a t i o n and the e f fec t of s u c h 
t e s t s in acceleratrng'TheHarrhs race , 
m a k e m o r e d i f f i cu l t the s u c c e s s f u l 
conc lus ion of a n y n e g o t i a t i o n s f o r 
t h e
 M c e s s a t i o n of nuc lear w e a p o n s 
t e s t i n g a n d t h e prov i s ion of ade -
q u a t e i n t e r n a t i o n a l inspect ion a n d 
contro l . 
-7 - '* 
U . S . N . S . A . par t i cu lar ly c o n d e m n s 
t h e r e s u m p t i o n o f nuc lear t e s t i n g 
b y t h e S o v i e t G o v e r n m e n t in 1961 
w h i c h b r o k e the 3 4 - m o n t h ' U . S . -
U . S . S . R . m o r a t o r i u m on t e s t i n g . 
U-S . .J -S .A. s u p p o r t s t h e p r e s e n t 
e f f o r t s a t Geneva by the U . S . , 
U.S .S .R. , and the U.K. t o a c h i e v e 
a g r e e m e n t s on t e s t i n g but u r g e s 
t h a t all n a t i o n s p o s s e s s i n g nuc l ear 
w e a p o n s *_lso par t i c ipate tn t h e s e 
t a l k s . U . S . N . S . A . u r g e s the p r e s e n t 
n u c l e a r p o w e r s t o m a k e all ef-
>. p r e v e n t a n e x p a n s i o n o f 
t h e n u m b e r -t?f w M -p^m«r_. <___*_— 
n o w p o s s e s s - n u e l e a r a r m s s o t h a t 
the rea l i za t ion of a t e s t band and 
genera l d i s a r m a m e n t wi l l not be-
c o m e a n y more di f f icult . _ 
; - i 
* i 
...... J forts 
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Green Urges Students 
To Support Education 
r e i g n e d o n c e m o r e w h e n m o m e n t s l a t e r the leader oT 
! s t u d e n t s a p o l o g i z e d for h i s a c t i o n s . T h e n he added that 
in t o h is c o l l e g e - a n d f i gh t m o r e v i g o r o u s l y t o keep N.S .A. 
:>>r i t w a s a t the C o n g r e s s w h e r e r e f o r m e r s could bo' 
s t u d e n t s could t a k e a s t a n d a s t h e f u t u r e l eaders of the 
A-here o n e could l earn v e r y m u c h f r o m t h e s t u d e n t s of 
>tates and abroad . 
ttt t h i s m o m e n t I r e a l i z e d t h a t a l t h o u g h the d e l e g a t e s 
s a t the C o n g r e s s d i r e c t l y g a i n t h e m o s t f rom N.SJV., 
tes and a l t e r n a t e s b r i n g b a c k m u c h t o the ir respec t ive 
*ey h a v e a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e s t u d e n t ' s role in 
i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s ; they, h a v e a g r e a t e r a w a r e n e s s of 
Ids and h o w t o s a t i s f y t h e s e n e e d s ; t h e y h a v e more 
h o w to s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t t h e i r p r o g r a m s o f l e g n -
v a t i o n . B u t . such u n d e r s t a n d i n g | U . S . N . S - A . suppor t s t h e r ight of 
m u s t be a c c o m p a n i e d by pos i t ive . s t u d e n t s to e x p r e s s t h e m s e l v e s on 
act ion to r e d u c e the t ens ions of , t h e q u e s t i o n o f t e s t i n g and dis-
nuc lear t e s t i n g and e l i m i n a t e the | a r m a m e n t and hopes t h a t s t u d e n t s 
in a l l p a r t s o f the w/orld wi l l c o n -
t i n u e t o m a k e k n o w n the ir f e e l -
i n g s . In par t i cu lar U . S . N . S . A . n o t e s 
; t h e d e m o n s t r a t i o n s of A m e r i c a n 
I s t u d e n t s in W a s h i n g t o n and a c r o s s 
; the c o u n t r y th i s la s t y e a r , and the 
i recent a t ternpt of -Japanese s t u -
1 dent s in M o s c o w to p r o t e s t S o v i e t 
'and U .S . t e s t ing . U . S - N J S - A . de -
f plores t h e act ion of S o v i e t au thor i -
j t i e s in p r e v e n t i n g such e x p r e s s i o n 
Congresswoman Edith Green. Unitedj^States representa-
tive from Oregon, urged students a t "the fifteenth annual 
Student Congress to support the cause of education in their 
community and to defend1^ - : ~ 
a c a d e m i c f r e e d o m . , a p p o s i t i o n t o educat ion . "I a m not 0 f * t u d e L n t opinion and r e a f f i r m s 
scored T s u r e ho^r-giood a Job w e h a v e done • t i i a t 1 ? u c * ac t ions by - _ny- gov _i n-
m e n t c o n s t i t u t e s a denial of e s -
Rerpresentatrve Green 
C o n g r e s s o n i t s re luc tance t o g i v e | in ed_cat ioh—iru l i g h t of the fa<:t 
aid t o p r i v a t e s c h o o l s and dec lared, { that m y c o l l e a g u e s and m y s e l f re- s e n " a l s t u d e n t r i g h t s . •—-
"I a m not r e a l l y sure tha t you and j ce ive so m u c h mai l e q u a t i n g our j A C T I O N S : U . S . N . S . A . encour -
- r ! 
I l ive in a", s o c i e t y which i s com-
_imitted to . educat ion . 
s y s t e m s , i n s t i t u t i o n s and organ-iza- • a g e s m e m b e r schoo l s to a s s i s t in 
t ions w i t h c o m m u n i s m , " s h e added. [ t h e d_s_eniin__ion of i n f o r m a t i o n 
S h e e x p r e s s e d deep concern t h a t i R e p r e s e n t a t i v e Green quoted oJ on the s u b j e c t s of nuc lear . t e s t ing 
in t h e eTxcTtement to reach outer i t e a c h e r w h o w a s a t t a c k e d for : and d i s a r m a m e n t , arid t o s u p p o r t 
w e h a v e n e g l e c t e d inner 1 t e a c h i n g a c o u r s e on c o m m u n i s m ac t ion d e s i g n e d to e n c o u r a g e d i s -
3 
_ 
space 
s p a c e . j a n d w h o s t a t e d , " 'We a l s o t each 
To a c c u s e t h o s e w i t h w h o m w e i about c a n c e r , but th i s d o e s not 
d i s a g r e e o f t r e a s o n "is a • m o s t j m e a n t h a t w e r e c o m m e n d i t . ' " 
c o m p l e t e l y u n - A m e r i c a n p h e n o m -
ena . . . ." S h e cont inued ". . .^stu-
dent l e a d e r s need to de fend aca -
d e m i c f r e e d o m 
by requiring- a 
S h e n o t e d t h a t t e s t i m o n y before 
h e r c o m m i t t e e ind icated t h a t 
k n o w l e d g e w a s i n c r e a s i n g a t a 
c u s s i o n of p r o p o s a l s f o r n u c l e a r 
d i s a r m a m e n t . U . S . N . S . A . encour-
a g e s t h e f o r m a t i o n of g r o u p s t o 
s t u d y a n d a c t on the i s s u e s o f 
n u c l e a r t e s t i n g and d i s a r m a m e n t 
on c a m p u s e s w h e r e such g r o u p s 
. W e -cannot I f a n t a s t i c r a t e . " W e h a v e to- build I a r e _otr n o w i n e x i s t e n c e . 
o f -—understanding ,"—she-^ M A N D A T E . The ' f i f t eenth N a -
r v i c e s . 
Agates and a l t e r n a t e s m a y g a i n e n o r m o u s l y f r o m the , t e a c h p a t r i o t i s m 
e n c o u n t e r i n g s t u d e n t s f r o m t h r o u g h o u t t h e g l o b e , but l o y a l t y o a t h . . . . ^ [ sa id , "first t o our o w n p e o p l e and j t ional S t u d e n t C o n g r e s s m a n d a t e s 
>ody g a i n s i m m e a s u r a b l y f r o m t h e p r o g r a m s , and knowl - j "To t h i s g e n e r a t i o n m u c h i s g i v - j t h e n t o t h o s e o f o t h e r l ands ."
 ( t h e N a t i o n a l A f f a i r s V i c e P r e s i -
b r o u g h t back. j en , o f t h i s g e n e r a t i o n -much is'! The m o s t difficult p r o b l e m s f a c - ; d e n t t o send copies of t h i s r e s o -
.nore m e m o r i e s . _ -- , • ,
 a s i c e ( j _ ^ m ^ -^re dare n o t fa i l ." i i n g her c o m m i t t e e , in re la t ion J:o • hrtion t o n e w s p a p e r s , p r e s s s e r v -
l ember the^day the c u t e d e l e g a t e s f r o m t h e U n i v e r s i t y of j T h e r e p r e s e n t a t i v e e x p r e s s e d g o v e r n m e n t a id to e d u c a t i o n , arc ; i ces , and t o Pres ident*John K e n n e -
d e v e r y o n e ; t o f r e e flowers a n d s h o w e d the H a w a i i a n hos- ' d i s a p p o i n t m e n t a t t h e f a c t t h a t ; re l ig ion and s e g r e g a t i o n , s h e added. ; d y , P r i m i e r • N i k i t a K h r u s h c h e v , 
t i e n d l i n e s s t h a t h a v e b e c o m e c h a r a c t e r i s t i c of the inhabi -whi le t h e H o u s e C o m m i t t e e on E d u - \ She r e f u s e d to c o m p a r e the. edu- P r i m e M i n i s t e r Harold McMi l lan , 
fiftieth s t a t e . - - • j e a t i o n - was— c o n s i d e r i n g financial c a t i o n a l s y s t e m of t h e . S o v i e t U n i o n 1 and P r e s i d e n t Char les DeGauUft. 
-rous r e m a r k w a s m a d e b y a d e l e g a t e f r o m . a. Cal i fornia j aid to h i g h e r e d u c a f i c n f e w l e t t e r s j w i t h t h a t of the U n i t e d - S t a t e s ; The f i f t e e n t h N a t i o n a l S t u d e n t 
t i m e w e w e r e d i s c u s s i n g t h e C u n n i n g h a m a m e n d m e n t , f rom s t u d e n t s w e r e rece ived . j S h e c o n t e n d e d t h a t the g o a l s of ! C o n g r e s s a l s o m a n d a t e s the N J _ . 
- • . — _ _ — * — . , — — . — . — - — 
T 
I 
I 
t w h i c h w o u l d p r o h i b i t t h e " r e c e i p t , h a n d l i n g , t ranspor t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8 ) 
, S h e n o t e d t h a t she f a i l e d ; t o u n - i t h e — f o r m e r — a r c — d i f f e r e n t — f r o n i 
d e r s t a n d t h e mai l s h e rece ived in ; t h o s e o f a d e m o c r a t i c s o c i e t y . 
V.P.—to* m a k e informtit ion on* n u -
( C o n t i n u e d o n P a g e 10) S I' 
—1. ^ 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
- ^ -Get, 
Oct-
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Collegiate Calendar 
i 
Weekend 
Far Students 
Students 
i A sew p r o g r a m o f m a n d a t o r y l e c t u r e s t o . helpr 
i a d j u s t t o l i f e a t t h e Baruch S c h o o l w a s a n n o u n c e d by D e a r 
T. • A *«.„! E m a n u e l S a x e 
being made for . 
17 . . . . Monday. Beginning of Classes. • 
8 . . . . . . . . --Monday. N o classes.} 
10 . . Wednesday. Cfasses will meet in accordance 
with Monday schedule. . 
^ - - F r i d a y . Columbus Day (no Classes), j Preparations are i    T " " ^ ^ ^ T ^ w ^ ^ j ^ k b ^ to most -of the **e*k| 
15 Monday. Last day for reexaminations and make-up a weekend outmg during raterses- I x . n H * * * ^ ""** * T ^ T T*1 — -"-.» A*—i -*i— - m ^ ^ L . t 
• • * • • « .
 !
 sinn which will nrobablv be at- i series. The topics **e hased oa 1»e 
examinations of previous term. • S1°JL ^ " , c n W U I prooaoiy ue at j «-
1<) ; . . . . . .Friday. I>ast day for filing applications for ' tended' by the Baruch School, Up- j n n ( l i n , ! 
admission to the Spring term. ; town City, and Brooklyn College; 
' . . Tuesday! Election Day ~Tno classes).; students. _ -- - | -ftr^JcnteT THMMMT 
Monday. Veterans' P a y 4x«> classes)--. The site, which has not. yet been
 } ™
p
 : . . V ^ " 
Wednesday Classes will meet m accordance determined, will be either-^ the^Con-
 d ^ e c t i o n g ^ ^ ^ r ^ d a l r f ^ j feahHs ^ ^ c h h»s feen orgaflSzefl. 
• ^ «ov. 
Dec. 
196:* 
.fan. 
Jan. 
6 -. : . . 
1 2 - . . : 
21 
with Friday schedule. 
22 -S4 
findings of ft threes-year survey 
1 take  to discover tfce d£ffico3tBes 
most rrffrrw soso'mij's>ft<! Sgr Jsipsitt-} 
include «. 
men, aad tfca* ifee? «n& be ftfcje 
«s&imaa£e and ut&ize tlafe fcaai 
ioforsastlaojx. Certsta sfcttde«fes wh 
wnrd rtiiditinnsj m i witl fee.4&3e_ 1, 
recerre i t in'l£e>3ormref a votanta 
ajad jsfcjd 
,'CS» 
24-Jan. 1 
9 
10-t* . . 
I cord or Grossingers • * * ^ * * * ™
 n o t e s , advice on * o w to p^epase for : ^ ; i ( i i i , , ^ ^ h , e . 
. .Th*nks|fivia« recess.i^rhich one submits the be-ot ofTer
 e x a r a i n a t i o s | ^ ^ ^ ^ R < • * * » * * * » ! 
Winter vacation. Dates are inclusive- 1 «£ facilities. 
^ i i i i ^ i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ^ u 
IVSA Viewpoint t 
. papers, and A broad review of -the-; 
i The weekend will he sponsored „ - „- , M * m«^.«,i K^WJ* 
-Wednesday. Last day of ^ h m ^ ^
 C U M of '63 with Lloyd '03 P " ^ 1 " <* ro«rt»1 * * * * * -
Final examinations (Day Session). feandiing the various preparations. A compulsory cKnic for students; 
- - - - \ A i Silverman has been chosen to ™bo have been placed on probation 
head the committee. 'after their ferst year wUJ also kei 
i l * y d -!63 wa» chosen-by i t s class I inaugurated. There they will receive; 
to head the committee because of ! farther, directions on how to study! 
(Continued from Pa** 7 ) j ^
 6 U c c e s s t b e y b^d w i t h t h e ; P ^ P ^ r r y . s t a t e d D e a n S a x e . 
o r d e l i v e r y o f niii i i m a t t e r d e t e r m i n e d - b y t n e A t t o r n e y G e n e r a l o f , B a r u e h C a m p t h i s y e a r , s t a t e d j " W e c a n n o t a f f o r d t o l o s e t a l e n t e d 
t h e U n i t e d S t a t e s t o ha C o m m u n i s t p o l i t i c a l p r o p a g a n d a f i n a n c e d o r i j e r r y N i r e n b e r g . a. m e m b e r o f t h e i & t u d e n t s w h o d o n o t m e e t a c a - r 
s p o n s o r e d d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y b y a n d C o m r a u m s t c o n t r o l l e d - g o v s e r n - T B a r u e h " C a m p C o m m i t t e e . M»»»nJ' ,'*^n'n^friJKbccnMO'c of rcadrnjr; 
m e n u ' " " " ' ' " " * _,~ -•*•--— :—•• ••*•- /"*.»—-»;~«- »**i—_«. „rnr.<* ^*r*>T- ir.n R: 
h a m a n i i - n d r a e n t 
" D u r i n g t h e 
Lt. Coionei C a d <* Sory. F«> 
fesaer of MStitacy "Scaeace at 0 K 
College for tibe last tibaee years 
has been transferred t» *Lerea 
He- aKag. ateo jgwnoted to. fail 
celoaeL 
ilill^W':-. 
\ f t e r debate.-N-.S.A. pas^nl a resolntion against the Cunning- There were over 150 Baruchians: or study difficulties. said 
! . i i - v T ' U : . ~**r* C- *»TST«. f < u > l t h i s i"»»-j-»crr-s» 
debate however, thi 
jwho attended the camp. This rep- Saxe. "We feel this program will 
California student • arose t > ) resented an increase of about sixty ; be a successful campaign against 
'"^
 , L
 -
 r
- —*-•
 :
~ - * ' mnro fhan last vear. unnecessary drop-out." inform t iie delegates that it was not onlyMiberais who were against ; more than last year. 
rhe amendment. He noted that Representative Walter, chairman oi
 ; 
-the Ui>u.-e Committee on Un-American Activities, was against many ; 
of thi- provisions of the Cunninirhaiw hjl!. As a result. Kep. Walter ; 
and H.U.A.C were accused of'heing "soft on Reds" by Iit-prtsentativ« 
Rousselout, a John Birchite frt»n^ <."alif«>rnia. Seems pretty humorous. • 
-Of- courM', I will not 'forget -ib.e eveninsr I spoke at a serninnr i 
4-'..n<-erning academic freedom. 1 Wa* one on a panel of four who.dis- I Baruch School will continue Ba: 
fi^Jlv*i rwvnt ca--es of infrineement, upon academic freedonTat their ' u c h Camp after we graduate.' 
iam:>use->. Strangely enough, the case 1 informwt the arrdi- \ 
The campers were treated to a 
weekend .of pleasant weather and 
fun at Camp Cumming.i near Brew-
ster. New York, relate<l Nirenoerg. 
**Wre hope," continued Nirenberg. 
"that another organization at the 
unnecessary drop-out. 
It is believed by the School ad-
ministration that this program will 
n N E V f M J l . l l 
SP€CIAL 
STUO»CK^WlTH THIS AD 
161 E. 23 ST. 
!V>|)Cc'i . Vf 
i - n v e alKJUl Wi»s 
vr;:»>xi j i i t i «if j>n -
T h e r « - i> -
T\.f m : i n y r.t<-: 
<ii»i e i C-JJL 
L'III n w . ' | i * • ^ H - * 4 ^ . 
th«- speakers ban at tiu; City University. Did a rather j 
t in- mail 
<<-:itin<r that aLJ'Jcioa^ event, if I have to. say so myself-* 
> much more that will remain a part of me forever. | 
• •sting iiritl intelligent people tha-fc I met and listened t.». ' 
"poi;tica.1 orgahXzations that had Sooths" aT thv~ 
that dss'trihuted free literature, the many, late hull w.; 
>mm i 
En  
t   
nicvlinc.-. the plenaries and whatnot. 
CC'onlinued on Page 11) 
JLost Again 
Articles lost or found in the 
Sehoel can be reclaimed—or der 
posited in 104 of the Student 
Center. 
FRESHMAN 
Sophs and Juniors 
LAMPORT '64 
has opened its doors 
for membership 
Contact F. Kramarow 
iRoom 4<K1 Student Center 
Bet. 12 and 2 Thursdays 
• • > . . = 
0 
i 
it 
it. 
Did You Kaon 
That Yes 
Can Belong To 
HOUSE PLAN? 
OUR DOORS ARE OPEN 
t 
% 
x 
t 
i 
t 
' ! ; • • 
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ALPHA EPSHOII n 
4 2 £ 2 3 ST. 
SHSMASETArat 
108 E. 14 ST. 
TAUEPStLONMH 
2 5 W. 2 3 ST. 
SI6MA EPSILON 
6 4 W . 2 2 ST. 
PHI DELTA PI 
257 7th AYE. 
PW S M A HELTA 
J 2 1 E. 23 ST. 
SIGMA ALPHA 
51 TRVTNC 
FRIDAY, SEPTEMBER 21 
KAPPA RH0 TAU 
8 0 3 6Hi AVE. 
PHI EPSIL0H PI 
2 8 2 CONVENT AVE. 
ALPHA PHI OlEfiA 
323 PARK AVE. SGUTH 
^ 
S-MfM. 
i i i I I i I I 
— • - - • * — ' 
?ffoge #oio» 
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CCoBtinued front Page 4> 
S c h o o l . Tpe p r e s e n t structuia* of the School 
w a s f o u n d to ta l ly i n a d e q u a t e ; no sur.pri.se to 
a n y B a r u c h i a n . Accord ing^to the^report. th.e 
fol lowing; a r e t h e m o s t glaring; d i f f i c i enc i e s : 
( 1 ) t h e c a p a c i t y o f t h e e l e v a t o r s during- c la s s 
c h a n g e s i s e s t i m a t e d t o be on ly s ix ty per 
c e n t o f t h a t r e q u i r e d ; J (2 ) s t a i r w a y s are 
e i g h t e e n p e r c e n t u n d e r required capacity a t 
t h e e i g h t h f loor a n d t w e n t y - n i n e per c e n t 
u n d e r c e d e i«equirements a t t h e t w e l f t h f l o o r ; 
( 3 ) the^l ibrary is c o m p o s e d o f l e s s than 1.2,-
0©0^sqiSare-feet,^ w h ' r f e - ^ l e a s t ^ f ^ , ^ ^ ) square" 
f e e t i s r e q u i r e d t o m e e t t h e m i n i m u m s t a n -
dard f o r t h e p r e s e n t e n r o l l m e n t : (4) t h e r e 
i s a d e c i d e d lack of f a c u l t y o f f i c e s . 
T h e r e f o r e , t h e Cot tre l l R e p o r t r e c o m -
m e n d s t h e bu i ld ing o f a n e w Baruch School . 
I t s e s t i m a t e d c o s t w o u l d be $14 ,000 ,000 ex-
c l u s i v e of t h e cos t of land. 
W e offer our whole -hearted" a g r e e m e n t 
to t h i s plan. M a n y of t h e a b o v e - m e n t i o n e d 
i n a d e q u a c i e s of t h e School c a n n o t be rect i -
f ied in the present phys ica l plant and w e be-
l i eve t h a t t h e only a l t e r n a t i v e is t h e c o m -
plet ion of a n e w bui lding. T h e m o s t modern 
and pract ica l innovations^ could be o f f e r e d 
in" t h e b u i l d i n g o f t h i s n e w School , w h i c h 
would aid to r a i s e t h e Baruch School to t h e 
leve l o f i t s s i s t e r s c h o o l s - n o t on ly s cho la s t i c -
a l ly , but a l so a e s t h e t i c a l l y . 
W e a g a i n u r g e all s t u d e n t s to Carefully 
read and c o n s i d e r t h e Cottrel l Report , a r e -
port w h i c h m a y c h a n g e t h e f u t u r e of t h e 
B a r u c h School . 
ISESAL Gongresw* * • i I 
{ *" • (Continued from P-age 6) 
' volved the Mcf'aiian or Internal 
j Security Act. 
( The Act requires that the Com-
! munist Party of the U.S. register1 
i with the Attorney (General as a 
I * . 
i "Communist action organization." 
The amendment would prohibit. 
the •'receipt, handling, transport 
or delivery of mail matter deter-
mined by the Attorney General" of 
the U.S. to be Communist political 
propaganda financed or sponsored 
._ _i :^ 
Cottrell Facts 
(Continued from Page 1) 
to accommodate o^ OEO" fuTT tmie "day" 
students and 10,900 evening, stu-
dents by 1977-78. 
Dr. CottreII%T report, titled "Ed-
ucation for Business in the City 
University," contains a detailed .list 
of his recommendations and the 
reasons behind them." When con-
tacted at Ohio State University, 
where he is dean of the College of 
Education, Dr. Cottrell noted that 
the purpose of his study was "to 
determine the future physical needs 
of the -Baruch School. In order to 
have v.nlid bases for our conclu-
sions, the educatiorral objectives <f 
"^he School were carefully consid-
.ered. 
The report emphasized that the 
Baruch School should continue to 
-be- recognized as The only Seho->l 
authorized to offer graduate study 
in business in the City University. 
This would not affect current ac-
counting courses at Brooklyn. 
Queens, and Hunter Colleges. 
Another <>/ the recommendat ion> 
would set up admission standards 
for the Baruch School that are at 
least as high as those of the other 
senior colleges in the C.U.N.Y. This 
would raise the eompo'site score re-
! quired for students who do not 
f have an 85'^ average. 
Dean Cottrell's findings and 
. sugge-sti*ms ais-o include the crea-
tion <>f a Ph.D. prograni at the 
Baruch School and the discontinu-
ation of the current - A .A.S. p'ro-
i g r a m . 
Such diverse public service-pro'-
..jects as a Center for" Business Re-
search, an Institute for Urban .'•'tu-
. dies, and a Center for Continuing 
Executive Education also were 
mentioned. 
The original resolution presented directly or indirectly by any Com-
j-to the legislative plenary urged ! 'nunist controlled, .government." 
} the repeal of the Act as amended in The declaration section of the 
'• 195-f. "However, many delegates.; association's resolution state.d»_ 
• contended that while the resolution ' "U.S.NT.S.A. opposes the Cunning-
I noted specific provisions of "the bill ham Amendment on the grounds 
that infringed upon civil liberties, that such an attempt to restrict 
not enough of those voting knew access to information would serious-
'-about all. the provisions of the Act. ly hamper the intellectual activity 
i As a compromise, the delegates of students. U.S.N.S.A. supports 
'voted to substitute the following the Kennedy Administration's re-
Action section for the origina.1 item fusal to enforce earlier similar 
requesting repeal: "U.S.N.S.A. postal bans and condemns ' all 
' urges Congress further to amend legislative action designed to im-
the Internal Security Act of 1950 . pose such a restriction. — 
as amended in 1954 in order that 
the provisions of the act endanger-
ing free speech, free association 
and imposing cruel and unusual 
punishments may be removed. 
U.S.N.S.A. urges its member 
' schools to study the McCarran Act 
; and its effects." 
A . third controversial resolution 
that was passed by the N.S.A. 
('•rigress concerned the Cunning-
ham_Amendment which was parsed 
by the . House of Representatives 
and which is presently before the 
Senate for consideration. 
i : 
t 1 ' 
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Salaries . . . 
a,«n«^-'5!«^n^3; i i = V K t o i _^_. ._ = . , !b>i»!ta«'a»»>»»»3M.tnr.-_si, 
(C«>ntinued from • Page 1) 
sociate professo?-. and professor, 
under The City University new 
salary schedule is Sl l .Xl l . 
(There are an equal number *£ 
faculty receiving salaries above 
and below the median). 
The increases were negotiated 
by the Board of Higher Education 
and the city administration, a-mf 
approved by the Board of Esti-
mate. They were presented to the 
board by Mayor Wagner at its 
meeting of August 23. 
- # » # » # # # * # » # # # * * * < 
For t h e V e r y Bes t I n 
F O O D - - -
A T M O S P H E R E 
LA 
} 8 A V R M O N I T - atXew York's largest educa* 
V. tional bookstore. New and used textbook bargains I 
i } S A V B T I M S — fast, efficient sej^ice giv«» by * 
f^  «^^ large sates staflL •-" _ _ ^  
P TD1UT A P R O F I T on your $Jiscarded 
books. Top cash paid for books. yoQ se l l . . . even 
those discontinued at your college. Barnes SrNeWe 
wilLb^rbooks «till nt v^t somewhere 1 
P R I C E S 
I t 's t h e 
Herbas Lui 
VARSITY 
SHOP 
Downtown City's 
Favorite Eating Place 4-
•2 
"THt^NEW LOOK" 
++++++++++*+++^+*++-+++<++**++0****+-i. s^ 
t,.
 t - f ^ *•: 
n¥ii:i'i;f:» 
Our Specialties? 
STEAK. SANDWICH 
FRENCH HUES 
m: * 
BAR~B»QM£ SPAKE RIBS 
FRENCH FRIES 
281 THIRD AVENUE 
S.E1 £or . 22nd St. 
GR 3-8718 _ 
1 
i — 
.r3£Mc,MfC^K^Mi«arc«f3«*w.a 
P a g e T e n 
1VSA Resolutions . . . 
! p e a c e f u l a s s o c i a t i o n s t o f u r t h e r 
(Cont inued f r o m P a g e 7 ) 
c l e a r t e s t i n g readi ly ava i l ab l e to 
m e m b e r c a m p u s e s . 
F A C T : T h e I n t e r n a l S e c u r i t y 
A c t of 1950, c o m m o n l y k n o w n a s 
t h e McCarran A c t , w a s p a s s e d o v e r 
t h e v e t o of P r e s i d e n t T r u m a n . In 
J u l y , 1961 , t h e S u p r e m e Court u p - _ 
he ld t h e r e g i s t r a t i o n p r o v i s i o n of | a u t h o r i z e d 
t h e ac t b y a f i v e to four v o t e . T h i s ] 
jobs d e s i g n a t e d b y t h e A t t o r n e y 
Genera l . 
T i t l e II o f t h e Interna l S e c u r i t y 
A c t o f 1950 p r o v i d e s t h a t t h e P r e s -
ident , u n d e r c e r t a i n cond i t ions , m a y 
proc la im a n "Interna l S e c u r i t y 
E m e r g e n c y " ; t^hat t h e Pres ident ; 
t h r o u g h t h e A t t o r n e y General , is 
t o d e t a i n . those in 
t h e i r v iews , - in a c c o r d a n c e w i t h t h e 
F i r s t A m e n d m e n t . 
D E C L A R A T I O N : T h e r e g i s t r a -
t i o n u n d e r t h e M c C a r r a n A c t , in 
t e r m s of d irect r e s t r i c t i o n s p l a c e d 
u p o n m e m b e r s o f r e g i s t e r e d or -
g a n i z a t i o n s , and i n t e r m s of the 
impl i c i t c o n d e m n a t i o n of d e s i g -
na ted o r g a n i z a t i o n s b y t h e g o v -
e r n m e n t , r e s t r i c t s t h e e x p r e s s i o n s 
o f stwdentar tor h e a r c o n t r o v e r s i a l r ^ i m p r i s o n e d w i t h o u t ind ic tment ) 
„ , , ... „ .nrrut,. ' F 
. [ o f u n p o p u l a r ideas in t h i s c o u n t r y . 
• *. • +u r , " w h o m t h e r e , s r e a s o n a b l e g r o u n d ^
 l a b e l l i n ^ o f ^ ^ w h o a d v ^ 
r ^ n ^ t ° P a ^ ^ T h e T T n i i / <£Zl ^ b e l i e v e t h a t ( t h e y ) . . . p r o b a b l y ! ^ ^ ^ ^ ^ - t p r a c t i c a l . 
rnunist P a r t y of the U n i t e d S t a t e s ;
 W 1 n e n g a g e in or . . . conspire !,_. ; .-i_i_ ^._ J „ : * Z J 
r e g i s t e r wi th t h e A t t o r n e y Genera l | 
a s a " C o m m u n i s t ac t ion o r g a n i z a - I 
t ion ." T h e Court w i thhe ld dec i s ion j 
o n o t h e r subs tant ia l i s s u e s w h i c h 
ca l l ed Into q u e s t i o n t h e c o n s t i t u -
t i o n a l i t y of the act . 
T i t l e I s t a t e s t h a t o r g a n i z a t i o n s 
w h i c h t h e S u b v e r s i v e Act iv i t i e s" 
Contro l Board (S .C-A.B. ) f i n d s to 
b e " C o m m u n i s t ac t ion ," " C o m m u n -
i s t f ront ," or " C o m m u n i s t inf i l tra-
t e d " sha l l r e g i s t e r wi th the A t -
t o r n e y Genera l . 
A s a m e n d e d in 1954^. the ac t d e -
f i n e s t h e three c a t e g o r i e s of or - I 
g a n i z a t i o n s in the f o l l o w i n g m a n - j 
c e r : j 
• a c o m m u n i s t act ion o r g a n i z a - j 
t i o n is "one s u b s t a n t i a l l y crrrtjcted, ! 
d o m i n a t e d or control led by the f o r . I 
e i g n g o v e r n m e n t or fore ign o r g a n -
i z a t i o n contro l l ing the world c o m - . 
m u n i s t m o v e m e n t . . . . " 
• a c o m m u n i s t front o r g a n i z a -
t i o n is "any o r g a n i z a t i o n in the 
U n i t e d S t a t e s which is subst**n- I 
t i a l l y d irec ted , dominated or con-
tro l led by a c o m m u n i s t ac t ion or-
g a n i z a t i o n and is pr imar i ly oper - \ 
a t e d f o r the purpose of g i v i n g aid j 
a n d support to a c o m m u n i s t ac - I 
t i o n organiy.«t ion. a. 
s i  
t o e n g a g e in a c t s of e s p i o n a g e or 
of s a b o t a g e " ; t h a t t h e r e v i e w i n g 
o f f i c i a l s m u s t uphold t h e de ten -
t ion order i f t h e r e a r e "reasonab le 
g r o u n d ( s ) t o b e l i e v e " t h e s u s p e c t -
ed p e r s o n w o u l d p r o b a b l y e n g a g e 
in s u c h a c t s o r c o n s p i r a c i e s . 
ly i m p o s s i b l e for d e s i g n a t e d o r g a n -
i z a t i o n s t o cont inue t o e x i s t , and 
t h u s v i o l a t e s the f u n d a m e n t a l r i g h t 
of f ree e x p r e s s i o n - ( T h e a c t e n -
d a n g e r s f r e e d o m of s p e e c h of in -
d i v i d u a l s w h o d e t e s t t h e s e u n -
popular v i e w s , f o r i t i s pos s ib l e 
I under t h e l a w f o r g T o u p s to- b e o r -
P R I N C I P L E : U . S . N JS.A. reaf- I dered t o r e g i s t e r if t h e y a g r e e w i t h 
f i r m s i t s be l i e f t h a t wh i l e the g o v - ] t h e C o m m u n i s t s oh^ont^OTVe-rssue.^ 
e r n m e n t h a s ful l p o w e r to e n a c t 
l a w s m a k i n g a c t s cr imina l , indi-
v i d u a l s h a v e t h e r i g h t t o f r e e l y ad-
T h i s l a w c o n s t i t u t e s a t h r e a t t o 
t h e f r e e e x c h a n g e of i d e a s on un i -
v e r s i t y c a m p u s e s b e c a u s e i t i s u s e d 
v o c a t e t h e i r v i e w s and to jo in in ' a s a j u s t i f i c a t i o n to d e n y t h e r i g h t 
sjteateers- o n t n e i r c a m p u s e s . This -
a t t e m p t - t o s t i f l e t h e p u r s u i t of 
t r u t h a b r i d g e s a f u n d a m e n t a l pr in -
c ip le o f a c a d e m i c f r e e d o m . 
T h e T S w d e n i e s t h e f u n d a m e n t a l 
t e n e t o f A m e r i c a n s o c i e t y t h a t t h e 
p e o p l e m u s t b e f r e e t o c h o o s e b e -
t w e e n c o n f l i c t i n g v i e w s a n d t h a t 
t h e y m u s t be t r u s t e d in the i r 
c h o i c e . 
U-S .N.SLA. a s s e r t s t h a t a c i t i z en 
m a y n o t b e d e p r i v e d o f l i b e r t y 
l w i t h o u t d u e p r o c e s s of l a w and 
c o n t e n d s t h a t dtte p r o c e s s w o u l d b e 1 
v i o l a t e d in the . f o l l o w i n g c a s e s : 
(a.) w h e n t h e p o w e r o f d e t e n t i o n i s 
p laced in o n e p e r s o n t o be e x e r c i s e d 
o n j u d g m e n t o f m e r e probabi l i ty , 
<b) w h e n a s u s p e c t e d p e r s o n i s 
i m p r i s o n e d w i t h o u t t r i a l a n d "with-
o u t p r o v i s i o n s f o r hai l , ( 3 ) w h e n 
t h e s t a n d a r d f o r d e t e r m i n i n g g u i l t 
n o t w h e t * — - r e a s o n a b l e - - d o u b t s TS 
e x i s t s , b u t m e r e l y w h e n " r e a s o n -
a b l e g r o u n d to b e l i e v e " e x i s t s t h a t 
a p e r s o n m i g h t c o m m i t a c r i m e ; 
( d ) w h e n t h e s u s p e c t e d person m a y 
by7 B r a n d J u r y a n d w i t h o u t » Lria 
b y a j u r y o f h i s p e e r s . 
A C T I O N : U . S . N . S . A . u r g e s Con 
g r e s s f u r t h e r t o a m e n d t h e In tern 
a l S e c u r i t y A c t o f 1950 a s axnendec 
i n 1 9 6 4 i n o r d e r t h a t t h e provis ior 
o f t h e a c t e n d a n g e r i n g f r e e speech 
f r e e a s s o c i a t i o n , a n d impos ing 
crue l a n d u n u s u a l p u n i s h m e n t s m a ; 
b e r e m o v e d . U . S . N . S . A . u r g e s it 
m e m b e r s c h o o l s t o s t u d y t h e Mc 
C a r r a n A c t a n d i t s e f f e c t . 
; M A N D A T E : Tike F i f t e e n t h N a 
t iona l S t u d e n t C o n g r e s s direct: 
t h e N a t i o n a l A f f a i r s V i c e - P r e s i 
d e n t t o c o n d u c t a n v e x t e n s i v e in 
f o r m a t i o n c a m p a i g n c o n c e r n i n g th« 
M c C a r r a n A c t f o r t h e b e n e f i t c 
m e m b e r s c h o o l s , a n d t o s e n d « 
c o p y o f t h i s r e s o l u t i o n t o t h e merr. 
b c r s o f t h e E i g h t y - K i g h t n Cnr 
g r e s s , t o t h e P r e s i d e n t , a n d t o th 
A t t o r n e y G e n e r a l o f the - Unit*< 
S t a t e s . 
I 
. i 
—t 
t 
foreign* g o v e r n m e n t or the wor ld j 
c o m m u n i s t m o v e m e n t . " i 
• a c o m m u n i s t iuXilJrated or- ] 
--graniyation i a "one .sub^taUa^Jx. d>-_^ 
r e c t e d , d o m i n a t e d , o r c o n t r o l l e d by 1 
a n individual or indiv iduals w h o i 
tare, or who wi th in three y e a r s
 ; 
I.. h a v e been ac t ive ly e n g a g e d in g iv - ; 
i n g aid or support t o a C o m m u n i s t ' 
e c t i o n o r g a n i z a t i o n , a C o m m u n i s t 
f o r e i g n g o v e r n m e n t , or th«: world i 
C o m m u n i s t m o v e m e n t . " 
T h e S.A.C.B. , which is an ad-
m i n i s t r a t i v e a g e n c y , not a court of 
lav*-, is appointed by the prt->ider.t 
and c h a r g e d wi th the respons ib i l i ty 
o f detf.-rmininjih-whether- <>•?• n ^ par-
--ticulwr t>r*r»ni£*tions ahail bt- de .;. 
5<ig:'.aU"i: in «.!»*• <>f the afinvr culi-
• jf«j.rit->.. (J:i>.- "f the n:t»-:i.i whirl: 
- t h e >av\ - e t - up :i> y, dct »-rr>v *-.: r ir 
- f a c t o r ..f th,- S A i ' B . d'•<••--•:or. i~ 
t o t r i e «• \ ' • • i ; ' t ; 11• " \'.< .- - . i : ; 11 ! > > • . . 
C i e s ' o f :i:. or ^ ; i i . iv - , , t ;• •:, " d o :j.'. 
^ J ' . ^- r f * * 4 - — — —' . . _ *• . • . . . . 
ir. un ist niuvenn-rit ."* 
c n <.»rga:iiiations m thr above . .ite 
g o r i e s and upon member^ <d" tru-.^e 
o r g a n i z a t i o n s . Sucp <M*K:a:?iztiib»n*. 
m a y u s e the T-J.S. mai'.> ou'.yb if 
t h e y label both the c o n t e n t - and the 
m a i l i n g w r a p p e r wi th the organ i -
z a t i o n a l d e s i g n a t i o n d e t e r m i n e d by 
t h e S .A.C.B. Al l publ icat ion of 
t h e s e o r g a n i z a t i o n s m u s t a l so bear 
" s u c h a n tdent i f ieat ion . M e m b e r s of 
t h e d e s i g n a t e d o r g a n i z a t i o n s are 
Xiot a l l o w e d to apply for certa in 
L 
Did Yuu Know 
JOYCE SIEGEL 
(Rcc. S«c. — Student Council) 
ttelu/igs 'l'u 
HOUSE PLAN? 
You Can't Afford to Buy the 
Wrong Book! 
«£r 
Support Your Official 
College Store 
and be Sure of • . 
Lowest Prices 
THE CITY COLLEGE 
BOOK STORE HOURS: 
Registrat ion W e e k 
M o n d a y to 
Fr iday 9 a m - 9 p m 
1st W e e k of Classes 
M o n d a y 9 a m - 1 0 : l 5 p m 
Tuesday thru 
F r iday 9 a m - 9 p m 
12 < DISCOUNT on Textbooks over 2.00 LIST Price 
. . T H E LARGEST DISCOUNT of A N Y College Store 
Latest Editions 
as specified in writing by your professors 
Tremendous Savings 
on SUPPLIES - JEWELRY - SPORTSWEAR - L. P. RECORDS 
Buy your textbooks d u r i n g 
reg is t ra t ion w e e k in our 
self-service d e p a r t m e n t . 
Books a r e a r r a n g e d a l p h a -
bet ica l ly b y subject a n d 
n u m e r i c a l l y by course n u m b e r . 
Full Refund Guaranteed 
Refund policy posted in Bookstore * 
Owned by tfic C I T Y COLLEC* QP N E W YORK 
Air Conditioned for Your Comfort 
Location: Uptown—133rd St. and Convent Avenue (Finley Ctr.) 
Downtown—137 East 22nd Street (School of Bus. AdnY.T 
in the Student Center Building 
\ 
idoy," r- THE TICKER 
ootball 
( C o n t i n u e d f r o m T*age T 2 ) — — 
il's 7-3 r e c o r d w a s t h e £ e s t . . ?n 
Middle A t l a n t i c C o n f e r e n c e 
t h e y s h o u l d be even b e t t e r this• j" 
D u k e h a s t h e c o u n t r y ' s b e s t 
q u a r t e r b a c k p u n c h 
R a p p o l d a n d Gil G a m e 
,! 
• t w o 
• 
* 
Veterans Bolster _^>i_ r . — : :— 
Y+n^**!**^^**^***^ _ I.' 
Soccer 
*+++*++++ 
•¥-' 
fciit 
) P u r d u e — T h e B o i l e r m a k 
. m i s s e d a n u n b e a t e n s e a s 
• n jro«its l a s t fa l l , can -
>rise t h i s y e a r . The ir h o p e 
•.red on t h e M i c h i g a n -State grame 
-Boi lermaker's o f fense i 
fTTjaTtei•SaeTc- Ron" I5*Sravr«» 
"t»:ick Toni "Vakubowski; 
. the lack of e x p e r i e n c e as 
cd b y f ive n e w -Trrre-men 
1 the B o i l e r m a k e r s d o w n . 
»i) W a s h i n g t o n — T h e Hu 
•akinjr a i m at the Rose B o w 
-h t h e y h a v e - a p p e a r e d TTT-
~>f t h e la«=t f o u r y e a r s . Led 
• i entd ha l fback—Charl ie 
!. J i m S t i v e r , "and c e n t e r 
sfield, W a s h i n g x o n h a s a po-
a t tack e v e n with s o p h o m o r e 
!>*>uplas a s i t s field greneral. ^ 
$&*<£; 
% ' 
T - M 
.-V « I . 
Neville Parker Noc Arkas Erwin Fox 
n* 
_._I_JI-Lii 
• • I 
i i 
(axe ^ * . 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
V i e w p o i n t . . . Soccer. 
( C o n t i n u e d f rom P a g e # ) 
*v~. . ^ , i ^
 f l w > n „ + + « ^ j ;„ i W h e n one r e t u r n s fiv>m an N . S . A . C o n g r e s s he real izes t h a t tho 
iuse t h e y could then a t t e n d ir i ^ 
rt „ ^ w i > , i ^ ! o r ^ a n ' z a t l o n ' s more t h a n a m e e t i n g of d e l e g a t e s the last two w e e k ; 
d a y t i m e . ' T h e schoo.s- should ,
 n A u > r u s t H e unders tands t h a t it is a l i v i n g , year-round organ iza t ion— 
••*'
ar
 e a c h o^ther, for l ia ison ,
 j n o r g a n i z a t i o n tha t has v'e.ry niuch to offer i t s m e m b e r schools , an 
poses , b u t s h o u l d be s e p a r a t e j o r g a n i z a t i o n t h a t is concerned wi th t h e fu ture of humanity , wi + h 
m i s t r a t i v e l y i E a c h shou ld h a v e 1 n a t i o n a l and in ternat iona l af fa irs , an o r g a n i z a t i o n tha t a t t e m p t s to 
-wn i d e n t i t y , he added . 
IT'S " 
j rec fy w r o g s a s it perce ives t h e m and a n organ iza t ion h t is e s e n -
t i a ^ a s a vo ice for t h e s t u d e n t s in our chaot i c , troubled world. 
The potent ia l of N .S .A . is w i t h o u t equal . I t wi l l be for the benefi ; 
of al l if t h i s potent ia l could be s u c c e s s f u l l y ac tua l i zed . .^  
A SUA 
.,-/> f 
i Uf tra . ttirt Umi i * y lair. 
r»M ^ • • • h i < . "I'vravtkMf to 
Witt bis SwiMftOwMitort. 
i u M , **Wtar tais, w$ iear.» your aafrf* 
-+-XS 
*ex*?J&:->:*-:**<'#*»:-:&~ ^^ gfV j fWWiTH ^ 
BARNES <-* NOBLE 
COLLEGE 0UTL1-NE 
<;FD«CC 
( C o n t i n u e d from P ^ £ e 12) 
i F l a n k i n g P a r k e r ^ w i l l p r o b a b l y 
by E r w i n F o x J*nd Mike P e s c e a 
couple of cap ,a'ble v e t e r a n s . S e n i o r 
"Wol f i e ' ' x^cheTer could a l s o be 
I used, at-t^halfbaek-i. b u t he- m i g h t be 
needed on the f ront l i n e . 
T h e r e i s a three w a y bat t l e f o r 
goal ie . N i c k P a t r u n o and A d o l f 
i P u t r e , b o t h n e w c o m e r s , and b a s e -
ball p i t c h e r J o e P a r g e m e n t - a r e 
t r y i n g o u t f o r t h e job. A t p r e s e n t 
Karlin h a s not decided . .who wi l l 
s t a r t . _ - . • • • < 
The s c h e d u l e is more difficult 
than t h e 1961 s la t e . Iri addi t ion to 
e i g h t M e t r o p o l i t a n Conference . e n -
counters , t h e B e a v e r s m e e t B r i d g e -
• * • - - * 
A surprising new 
^convertlWe"" pen 
1. load it with at cartridge --
2. ...or fill it from an ink bottle 
The Parker 45 is full of surprises. It gfves ydu a solid 14K 
gold point *or only $5. Ifs "cdnvettiWte".. . you <at% tdad 
•< wi th a big Super Quinic cartridge tsHowiizjtoGve) or yoir 
can replace the cartridge wrth the ingemoos- l itt le "cOn»-
^verter" and fill rt from the handiest ink bottfa. 
The 45 w e n Itelps pa> lot itself, becaum t h e ca/trid^gr 
cost you as much as 20c per pack tess than the kind you 
have to use wi th cheap pens. You get five for only 29c. 
Y o u get the pen, the "converter/ ' irib a cartridge, aW 
beautifully gift-boxed, for $5* 
M the point s»2e (and we have a choice o f seven for you) 
isn't- exactly right, we or any franchised Parker" deafer 
U.-S-A., wrH exchange an undamaged pxnnt at n a charges -
within- 30 days of purchase Simply- use the cat<f in t h * 
4 5 box. 
ik mur 
45 
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123 EAST 23»«i STR6ET 
NEW YORIC 44), HiY. _._ 
cfc PARK£R Maker of the world's most w* 
^ Ad>4e. 990^ ' C 
:2 CoL x 7'/»r (200 fioe4 
MURRAY'S 
Deficatessen 
34 Lexington Ave. 
B£t. 23 rd & 24th Sts. 
Sm*&us*cH T o A 
Banquet 
A n y T y p e o£ 
H o t T e * s 
Hot Coffee 
Hot* Onocofate 
Served at A l l Hours 
the- p i a y o f f s l a s t y e a r . Crty w i l l n o 
( longer be able to r o m p t h r o u g h - i t s 
; l eague c o n t e s t s , s ince m a n y t e a n ^ 
l a r e S t r o n g e r t V i a n i;,i<et yair 
Did You Know 
I NEIL PAL0HBA 
("Vice Pres. Student- C O U I M M I ) 
ReIong» To 
PLAN? 
HOTSEP 
is the 
COEDORGAMIZAT^ON 
or the 
B A R U C H S C K O O C 
5 
' . / * • • - -
yens \ 
ff 
\\ 
APO - BOOSTERS 
USED BOOK EXCHANGE 
ROOM 4T0 S:C. 
Hours: \ft-& 
Closes on 
GOOD BUYS A T L O W PRICES 
-. =--t^ =.-^ :^  4 
M M I 
SPORT! 
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Karlin Stresses T e a m itcmXi B y Jejf JPalca , 
T h e City College basebaH team opens i ts fall seasor 
v i s i t ing Iona a t N e w Rochelle Saturday. The Beavers , 
h a v e finished in t h e second division of t h e Met Confer^ 
for t h e past n ine seasons, $* 
have several promising sopho- ; T h e t e a m *» strongest «; 
m o r e s a n d p r o v e n v e t e r a n s p i t c h i n g d e p a r t m e n t . S e n i o r }• 
returning from the team that Friedman, a southpaw eurvet 
posted a 2-17 record last sea 
son. 
A l D i B e r n a r d o r e t u r n s a s head 
coach a f t e r s p e n d i n g a y e a r in 
the A r m y . F r a n k S e e l e y . w h o "han-
dled t h e t e a m l a s t s e a s o n , wi l l ' re -
Missing From Action: . Earie Scarlet t ( far r i g h t ) , top scorer with ten goals last year, is 
one of the key players absent from the City College soccer team th i s season. 
The loss of many key players through graduation and ineligibil ity, plus a rough' 
schedule, are the obstacles blocking City College's ..drive to maintain its Metropolitan Con-! 
_fgi:ej^e^pccexjj}ajnpionship and a shot at the N.C.A.A. playoffs. j 
•Coarh"Harry Kar l in is m i s s i n g ? ^ ~7 \ ' '"'' ' u ~ ' '•""—•*—, '-V1' ' '!_*'"'"" >v . ~'^Zt^^^'~~rZ—rf 
nine o u t t*f e l even s t a n d o u t s f rom o h l a s t s e a s o n ' s aTI-state t e a m . • ; * "" """* 
las t s e a s o n ' s t e a m , which w o n seven L a s t s e a s o n ' s top three s c o r e r s , ! 
out of ten g a m e s but fa i led to Ear le S c a r l e t t , H a n k W i n d i s c h m a n n 
w h o w a s t h e w i n n i n g pi tch -
the t w o v i c t o r i e s o v e r H o f s t i 
N . Y . U . , wi l l once a g a i n b 
pec ted t o be the w o r k h o r s e <• 
staff. H e wil l be backed up by 
G r e n n a a , B a r u c h i a n Rich ie ?: 
turn to h i s f o r m e r p o s i t i o n a_s_and Y ir» C a l f a p i e t r a , a l l ju | 
f r e s h m a n ' b a s e b a l l coach . G r e n n a n p o s t e d a 1.21 earnt 
D i B e r n a r d o is a w a i t i n g the fa l l a v e r a g e in Met C o n f e r e n c e ! 
g a m e s , s ince he w a s able to see l a s t y e a r , a l t h o u g h he lost) 
the t e a m p l a y o n l y once in the t i m e s . T h e t e a m c a n w i n 
s p r i n g and i s n o t f a m i l i a r w i t h g a m e s i f t h e p i t chers receiv 
the p l a y e r s , e s p e c i a l l y the sopho- . ter f i e ld ing suppor t . 
m o r e s . H e e x p e c t s -to phry-sre- m a n y ^ The—three l e a d i n g h i t t e r s 
m e n a s p o s s i b l e a g a i n s t t h e G a e l s , : l a s t y e a r ' s t e a m a r e a l s o re t i 
as we l l a s in the doub leheaders i Ron M a r i n o , a j u n i o r sho 
S e p t e m b e r 29 a t F o r d h a m . and Oc- l wi l l s e e k to i m p r o v e h i s .32* 
tober 6. a t S t . John' s , in order t o a g e , f i f th b e s t in the" leagt . 
find a w i n n i n g c o m b i n a t i o n for the ' ruchian B a r t P r a z z t t a , w h o h i j 
spr ing . 
t o c o n t a i n t h e oppos i t ion ' s , f r o n t 
l ine. 
A t c e n t e r h a l f b a c k Kar l in wi l l 
r a n g y N e v i l l e P a r k e r , w h o w a s 
m a k e The p o s t - s e a s o n tournament , and T o n y ^ T e g o v e l t T . aXso ^LT€ . . -
 i n j u r e d m o s t o f l a s t y e a r . Parker ,* 
S c a r l e t t I _ J _ . . , , . 
C r o s s C o u n t r y : F r e s h m a n and 
v a r s i t y c a n d i d a t e s should s e e 
Coach F r a n c i s c o C a s t r o a t 
X e w i s o R S S t a d i u m CCTptownT" 
w e e k d a y s b e t w e e n 4-6. 
S o c c e r r V a r s i t y p r o s p e c t s 
s h o a l d s e e C o a c h H a r r y Kar l in 
a t L e w i s o h n . SGuiiunr ( U p t o w n ) 
The* m o s t difficult to replace is al l - l o n g e r w i t h t h e c lub 
A m e r i c a n g o a l k e e p e r A n d y Hout - w a s g r a d u a t e d , wh i l e W i n d i s c h , 
kruyer who w a s g r a d u a t e d in F e b - m a n n p layed f o r a p r o f e s s i o n a l a b i l H v a n d hustle_tO b e c o m e a 
ruary . t e a m d u r i n g t h e s u m m e r t o t e r - ! ( C o n t i n u e d o n P a g e 11) 
m i n a t e h i s e l i g i b i l i t y . N e g b y e t t i i s 
on scho las t i c probat ion . 
In a d d i t i o n , W a l t " L e f t y " Maer , 
C.C.N.Y. w i l l not be able , as l e a d i n g scorer o f las t year ' s f r e s h -
f rom T o b a g o , W e s t I n d i e s , h a s t h e j w e e k d a y s b e t w e e n 3-5. F r e s h m e n 
s tar . ' shou ld s e e C o a c h L e s S o l n e y . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 11) . < j ^ i S i i i l i l i n ^ 
Football Predictions: 
h o m e r s and k n o c k e d in f i ftee 
' a n d out f i e lder . J o h n Ippoli t* j 
p l a y i m p o r t a n t r o l e s . B o t h a: 
i o r s . - - . " 
T h e t e a m i s b o l s t e r e d b y ?| 
m e m b e r s o f l a s t y e a r ' s frej 
t e a m : B a r u c h i a n p i t c h e r N< 
v e r m a n , c a t c h e r B o b DeLucJ 
c e n t e r f i e l d e r K a y Cork>.. " 
A n i n n o v a t i o n h j the . 
s c h e d u l e i s t h e s y s t e m o f 
l e a g u e g a m e s in t h e f o r m o f 
d a y d o u b l e h e a d e r s . In c a s e uj 
p o n e m e n t s , a f r e q u e n t h a z j 
r a i n y A p r i l and M a y , t h e 
wi l l be p l a y e d on S u n d a y . 
B y ^f el Bernhardt 
W i t h the smell of autumn 
"Karlin, s i z ing up the s i tua t ion , 
st-ressed t e a m spir i t and hus t l e at 
a recent prac t i ce s e s s ion . H e noted 
t h a t 
in pas t y e a r s , to e f for t l e ss ly d e f e a t m a n t e a m , J a i l e d a n e n g i n e e r i n g 
all o p p o n e n t s and cal led for a ! c o u r s e to m a k e h im ine l ig ib le . 
" f ight ing c lub" to score v i c t o r i e s . ' , , ,. , ' , • ., . 
* , , , , , , .,, i K a r h n h o p e s t h a t t h e s e s p o t s on 
The coach added tha t he wi l l p l a y , ^
 f r o n ( . H n e w i n ^ fl,led w h e n 
the e . e v e n men w h o pract ice t h « H p r o s p e o t s w h i c h h e h a s l i n e d u p \ i n t h e a i r , t h e p i g s k i n w i l l I 
hardest. Quality is built through
 t u r n o u t f o r p r a c t i c e H e i s a l s o m&ke i t s appearance on t h e ! 
p r a c t i c e , " a s s e r t e d Kar l in . ; w a i t i n g f o r s e v e r a l p l a y e r s f r o m n a t i o n ' s c o l l e g i a t e g r i d i r o n s , j 
l©f CoUege football t e a m s vaU^ 
f^igrht for conference champion- i 
c:i>«- vf T o m S e i b e r g 
s t i s o n ' s ou t se t had a 
kick. S e i b e r g improved h i s kick b y . o p e n i n g d a y i s m o r e than t w o 
b o o t i n g the ball a g a i n s t a w a l l in a w a y N o c A r e a s and S e i b e r g look . 
L e w i s o h n S t a d i u m before r e g u l a r l ike the s t a r t i n g f u l l b a c k s . B o t h i c a r n . e a r r ^ -
p r a c t i c e s e s s i o n s b e g a n . S e i b e r g h a v e a y e a r o f v a r s i t y e x p e r i e n c e 
•was g i v e n an honorable m e n t i o n and h a v e t h e s p e e d a n d know-how? 
Buckeyes and Longhorns Favorit| 
<? 
m^M 
~Mr* Touchdown: Which team will h e make number 
; w a i t i n g 
H e cal led for the p l a y e r s . t o fin- tas t - seasprra terar¥ 
prove the ir bas ic ^ " s ^ t i n g £ ^ ^ ^
 h a l f b a c k . ^ / s h i p s a n d b o w l b i d s w h i l e i n - ; T e x a s C h r i s t i a n , g o a f t e r it a g a i n , s i s s r p p i - L . S . U . ' s per sonne l 
w e a k le f t t i ons are the s t r o n g e s t . A l t h o u g h d i v i d u a l s t a r s Wi l l d e m o n - ,
 i n t h e S o u t h w e s t C o n f e r e n c e . , the a l l - r o u n d v e r s a t i l e , 
weaK l e i x . u o n s are m e s w e e k s , s t r a t e t h e i r a r r a > " o f t a l e n t s ; D e s p i t e t h e l o s s of i t s a i l - A m e r i - ! h a l f b a c k J e r r y S t o v a l l , c* 
' i n o r d e r t o m a k e t h e a l l - A m e r - | c a n J i m m y S a x t o n , T e x a s h a s ' f a v o r a b l y w i t h A l a b a m a ' s 
. I speed and d e p t h . Coach Darre i l ; but t h e schedu le is m u c h t 
T h i s w r i t e r s pred ic t ions for t h e | j ^ y ^ ^
 n e w s t a r s a r e S e o t t A p - ! M i s s i s s i p p i h a s a n a d v a n 
top t e n t e a m s f o r the u p c o m i n g |
 p l e t o n a t t a c k l e and R a y P o a g e t h e s c h e d u l e but m u s t p l a y 
co l l ege s e a s o n a r e : ! o p e r a t i n g f r o m the fu l lback s lot . '• b i g g e s t g a m e s ' b n t h e road 
1) Ohio S t a t e — A l t h o u g h t h e ! • . . . T _ __ , . , ., 
a l l - A m e r i c a n ! 3> A l a b a m a — T h e C r i m s o n Tide ; a ^ a m s t L . S . U . w h i c h t h . 
' '^t*b)^*t*UIMt«lM< a-*. u..i.|,n.avi*t4«Lu>:ii"'-itt-lifti iy«'.;pl»'««i- -!?HU m& 
D a t e 
S a t . 
Sa t . 
S a t . 
S a t . 
W e d . 
Sa t . 
T u e s 
S a t . 
JVlon. 
Sa t . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
N o v . 
N o v . 
N o v . 
N o v . 
N o v . 
6-
13 
20 
27 
3 1 
3 
6 
10 
12 
17 
1961 Sjcore 
A-<£ • 
5-1 
1-4 
1-2 
Place* O p p o n e n t 
~ X o n g I s l a n d U / * 
H u n t e r * 
B r i d g e p o r t 
B r o o k l y n * 
N . Y . U . 
A d e l p h i * 
K i n g s P o i n t * 
Q u e e n s * 
P r a t t * 
N . Y . S . M a r i t i m e * * 
• M e m b e r s o f t h e M e t r o p o l i t a n C o n f e r e n c e 
**A11 h o m e g a m e s are p l a y e d a t L e w i s o h n . S t a d f a m , w h i c h c a n 
Lt reached by I R T t o 137 S t r e e t o r I N D t o 1 4 6 S t r e e t . Ad m i anion 
is F B £ E . ~ ——" — '— 
the i r 
F e r g u s o n due t o 
^ g r a d u a t i o n , t h e t e a m i s s t i l l l oaded 
w i t h t a l e n t . Coach W o o d y H a y e s ' 
B u c k e y e s los t 
j fu l lback Bob 
A w a y { f o r c e s p o s s e s s t r e m e n d o u s a t t o c f r - } « ^ h o m o r e s J o e N a m a t h and R a y 
O g d e n t o s t i m u l a t e t h e t o u c h d o w n 
("tempo and stelhur linebacker T iiee 
Roy Jordan to command a defense 
3-0 
3-0 
2-1 
3-1 
7-6 
Home 
Home 
Away 
Home 
Home 
Away 
XxOXxiO 
H o m e 
A w a y 
i n g ab i l i t y t o g o u n b e a t e n f o r t h e 
second s t r a i g h t y e a r . 
S u p e r i o r l i n e b l o c k i n g l ed b y 
2 4 5 - p o u n d t a c k l e B o S a n d e r s
 a » 4 ( t h a t . a U a w e d f o u r touchdowns i n 
g u a r d R o d F o s t e r l ead t h e w a y f o r 
one o f t h e B u c k e y e s ' f a s t e s t back- j 
fields i n y e a r s . P a u l Warf i e ld , t h e 
N - C . A . A . l o w h u r d l e s c h a m p i o n , 
a n d B o b K l e i n a r e c l e v e r r u n n e r s 
F e r s r o s o n ^ 
.2) Texas—-The L o n g h o r n s , d e -
nied a p e r f e c t s e a s o n l a s t f a l l ^by 
m a y s l i p a h i t d u e t o t h e l o s s © f i h a v e n ' t b e a t e n s i n c e 195 
i t s v e r s a t i l e q u a r t e r b a c k P a t T r a m -
m e l . Coach B e a r B r y a n t ' s t e a m h a s 
t h e l a s t f o u r t e e n g a m e s . 
4 ) M i c h i g a n State-^-The S p a r -
t a n s m o u n t a flashy o f f e n s e w i t h 
D a v e B e h r m a n m o v i n g f r o m g u a r d 
t o c e n t e r a n d b a c k s George , Saimes*. 
w h i l e D a v e ~ K a ^ e i h e h r i c h . t s moTe~|~Sherguin j jewis^ and 
t h a n a n a d e q u a t e r e p l a c e m e n t f o r { e e t e . H o w e v e r , a l a c k - o f t h e n e c e s -
s a r y d e p t h on the,, f o r w a r d lim* 
h a m p e r s t h e t e a m ' s c h a n c e s . 
5 ) L o u i s i a n a S t a t e a n d 6 ) M i s -
R e b s a r e l e d by quarterback 
Griffin, d r a f t e d b y t h e N . Y 
a s a j u n i o r l a s t y e a r , a n d 
JITW D i m ^ f t y and JKTITI Rftj 
7> Perm State—The 
Lions field the best starting 
in the east. Led by -end Da ^  
inson, touted as an all-Ai 
selection, and Roger K< 
School's best runner since | 
Moore, the Lions should 
battle among Syracuse, Pij 
{Army ^and Navy for eastj 
premacy and receive 
bid. 
8) Duke XT^  
